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BOLLETI DE LA SOCIETAT 
ARQUEOLÓGICA LULIANA 
EL DOCTOR FIOL I EL SEU DI ET ART 
Un gruixat manuscrit, de 219 fnls, escri ta 
doble columna, de tletra generalment petita i 
espessa, s'ivint de 11ico treballosa és el que ara 
treim a Uniti. Un dia el ssusenyor, IO, Francese 
Vil la loni ;» Escalada, amie tan ainatent a m b els 
arqueòlegs con i entesen questions de bibliofilia, 
afieió que en el! té fondes arrels fainihars, po 
sava en les me ves maris el dessttsdit manuscrit 
per tal que veiés si hi trobaria alguna cosa 
aprontadle p< r la nostra historia. La curiositat 
d'una e x p l o r a d o ràpida, que em permetés de 
percaçar a l'alzar la nota suggestiva, i servís 
d'avançada revelaeiô primererica del contingut 
ubèrrim que fantasiava, feu-me girar les fulles, 
oloroses d'antiquitat. La flaire e r i benolent, la 
impressió b e n afalagadora i la Intinta satìsfac 
ciò cada volta mes creixent, en t.i >l que l'estud 1 
acurat soppesava la valor del d o c u m e n t , Jo no 
sé, però, si aquest judicî favorable respondrà 
tògieatnent a l 'objectiva importancia o sì sera 
més tost la simple projecciô sentimental de la 
m e va a lecc io , més o menys motivada. Tant 
se vali 
Dissortadament, venia l'hoste inconegnt sen 
se cap testimonial ile paternità!, que calgué 
pouar amb senv al llarg del Dir tari i per in* 
ducció establir després la filiado, t i seu estât 
c ivi l , que els tectors tenien dret a saber. La 
recerca fou relativament fácil. I'er inciden-
cia, el nom de l'autor feia's patent en parlar 
eli ntateiv. en primera persona i en forma tan 
taoònicu cimi aquesta: Yo el Dr. Fiel I veus-
ací el ptiiner élément cert, on s'estrebaren 
ulteriors investigacions, A l mes d'agost i en 
la diada de bant Joaquim cuida d'anotar que 
celebra la festa onomàstica. T a m p o c eus tor¬ 
barem a fer eoneixença amb la mare Florenti-
na, les germanes religiose*, el germà Llorenc , 
la muller Antonina, la qual, adesiara, la pobreta, 
trencarà el curs pacifie de l'en fila 11 de notes 
amb soi tades i extranyes intervencions; amb 
el cunyat Bonaventura Ser ra ¡ patrici meritís-
sim, i el feci prevere Miquel Dotç qui va i vé 
de Santa Maria, cavatcant un mulet i quasi 
sempre acompanyat del cobejat paner de pré-
sent A ix ( , el manuscrit que apareixia sensé 
guardes que ahnenys H amagassen la pudibun-
da nuesa i miserias depauperament, efecte pot-
ser de forçat pelegrinatge i d'un Marg tracte 
ma (metedor, poc a poc es clarifica va i era 
voltat d'nllprenedora simpatia, que aidava a 
esvair la impresió freda, desconcertant, del 
primer examen. 
Encapçala el primer fui! la data de 1782. 
La forma rònega i crua decomença r desvetl'a el 
dubte si el présent podría èsser un deis toms 
salváis, entre molts, del naufragi del temps i 
de la incuria deis homes, o bé l'unie que ens lle-
gava la ploma feineradel Dr. F i o l . T o c a n t aquest 
punt e;devenia infructuosa la meva investigaciú 
diligent. En liover, a auj j o anomenaria el 
porter de la historia nostrada, el llindar de la 
quai a tiingú no es pernios de passar per ara 
sens adreçar-li a bans saluiació amorosida de res-
pecte, quant i niés no conegué el manuscrit; és 
mes, tot parlant de l'autor en traçava un esboç 
biografie ( ' ) ben dissortat, que ara, niés docu-
mentáis, ctiidarem de rectificar. 
(1 i V . Biblioteca de Etcì itüres Bateares, p a g . 196. 
2.8 
(1) A q u e s t a casa a b a n s f e i a c a n t o n a d a d e l c a i r e l 
d ' E n G i n a r d , i p o s a v a e n c o m u n i c a d o e l c a r r e r d e la 
P o r t e l l a a m b e l d e M i r a t u a r , a c l u a l m e n t s e n s e e l x i d a a | 
p r i m e r . L a ¡ l l e t a a l c o i u t n ç d e l c a r r e r d e la P o r t e l l a , 
t r u n c a d a p e r q u é a t u r a v a l a ( l i a r e e n t r a d a i s o r r i d a 
d e i s c o t í e s a c a s a V i l l a l o n g a , f o r m a v a a m b e l s c a r r e r * 
p r o p t r s u n c r e u e r d e c o n v e r g e n c i a , a n o m e n a t e ' t quatte 
cantons L a c a s a d e l D r . F i o l , la r o l a d a d e la q u a l 
v o l t a p e r l ' e s m e n t a t c a r r e r d ' E n G i n a t d , p e r v o t t t n t a t 
t e s t a m e n t a r i a d e v i a v e n d r e r - s e a l c a p d ' u n n o m b r e 
d ' a n y s i g u a l a l d e l a s e v a r i d a i m e n t r e a r r i b a s e t 
t e m p s s e n y a l a t p e l t e s t a m e n t , l ' h a b i t á e l fulge de Po-
bres i p e r a i x o e l p o b l é l'auuuienava de les animes 
T r a n s c o r r e g u t s m e s d e s e i x a n t a d o s a n y s , f o u V e ñ u d a 
i e l d i n e r g a s t a t e n o b r e s a la M i s e r i c o r d i a . 
« E n aquella època la familia Fiol estava 
entroncada amb families d'estament de Ciuta-
dans militars de Mallorca: Manera, Flor, Serra, 
etc. El propi Dr. Fiol fini inclòs Гапу 1762 
dins l'alüstainent noble de la illa, que es feu 
amb motil) de la creació tle les Milícies p r o ­
v i n c i a l de Mallorca, com a Ciutadà honrat de 
la présent Cíutat ( V . Arx , Municipal, llibre 
d 'Actes del dit any) [ segurament era mereixe 
dor de semblant distinció per pertànyer a an-
tiga familia, molt s de membres de la qual 
vestiren la toga de jurisconsult, circunstancia 
honrosa que la feia mereixedora,inseguint vene­
rable consuetud 'lei Regué, d'ésser contada 
dins l'honnrific estamrnt de Ciutadans De mes 
a mes, de part de т э г е el Dr. Fiol venia de tes 
primerea families de Sol 1er, totes ben assenya-
lades i de molta ci nsideració en el R e g n e » ( ' ) 
Bé haguessetn volgut que la vera efigies del 
Dr. Fiol hagués precedi! aquest volum. Però 
mes que l'hem cercada no l'hem poguda haver. 
Ais (jiti ens és grat de portar la historia fins 
al mes petit detall, Tobra del Dr. Fiol no pot 
menys d'interessar nos per la valúa documen-
tal. Els cronicons, i bona part de la literatura 
arqueológica fins ara coneguda, ens mostren la 
societat i allo que realitzava a una hora con-
cret i la institució que la regia, o els esdeveni-
men ta que captenien la curiosità! dels ciutadans, 
Aquest Dietari pren una altra direcció; l'esment 
es concentra en reduir el camp de la visió i i n -
tensificar el descapdellament de la vida social 
entorn d'un individu, pena i de vesllumar d'aques-
ta faiçô el j oc entremalial le virtuts i vicìs, de 
grandeses, misèries i passions que formen l'am-
bent verítat 011 aquelI es movía. Des d'aquest pía, 
no cal dubtar que devenen vives i profitoses les 
ensenyances que n'emergeixen; ben exactes i en-
ea ti va dors els éléments que ens servirán per haver 
el perfette coneixement de l 'època. Sempre será 
mes adient presentar un home i lessevrs relacions 
amb els altres homes per treure idea exacte del 
teixit espès i c o m p l i c i ! que va componguent 
el pas d'una sèrie d'anys, impenetrable a l'es-
guard de I historiador ben snvint, que no traçar 
mes o menys subtiinu-nt la silueta d'una socie 
tat abstracta i vola tilitz.ida maní levant a estones 
colors a la poesia, a rise, pero, de contrastar 
'onanientalment amb la idiosincràcia real d e i s 
individus, part activa i intégrant de l 'accio, que 
( i t V e g i ' s t a m b é la s e v a o b r a : alistamiento ¡Sable 
de Mallorca, p í g . 388. 
Segons i'esmentat historiador el Dr. F io! 
transpassava d'aquest món a l'edat de cent i dos 
anys, afinnació que em semblava absurda, i 
aquesta conv ícc ió s'afermava a mida que avanci 
va en la còpia del manuscrit i mentalment com 
parava aquella edat amb la de la mare. Les 
dates de naixen^a i òbit , acabaren per treure'm 
tot dubte i restabhr la verìtat, Elles ens cer-
tifiquen plenament que el Dr. Fiol neixia el 
9 de mare de 1728 i finia el 16 de juny de 
1790. ( V . A p è n d i x ) . EH inateix cuida de con-
signar el primer any en una nota de 1788: Este 
dia, que es Diumtngt a les sis y tres quorts del 
matt he cumplít 60 anys per ser-nal dia Q ma>í 
any I"J2&, que tambe fonch bixest; per memoria. 
A i x í , aquest deliciós Notìcìari, redactat a 
la calor d 'amable vellesa, en ta casa del carrer 
de la Portella de Ciutat, n.° 16, on visque ( ' ) i 
sota l 'atracció irresistible de l'eternitat, que 
tan aprop sentía, clovia 's un any i mig abans 
de retornar el eos a la terra, ais seixanta dos, 
precisament a la vetlla de la Revo luc ió Fran-
cesa, flor roja ¡ gegantina que tot just grellava 
del gra colgat dins ia corrttpció del segle. 
A m b el Dr. Fiol també finia la bella tanya-
da del seu arbre genealogie , fruitat de noble 
ascendencia, embaumada pel perfttm perennal 
de santedat que escampa el lliri gentil de so'n 
Gallard, L a brillantor familiar resplendeix en 
la nota i arbre adjunts, que un amie tan com 
petent com carament votgut, En Josep Ramis 
d 'Ayref ior i Sureda volenterosament ha compost 
per aquesta introdúcelo. « T e n i a aquesta familia 
la sepultura a la parroquia de Sant Miquel , 
davant l'aitar major, en la que s'enterrava a 
mitjan segle X V I P segons consta de la partida 
de defunció de la Sra. Catarina Flor , muller 
del díscret Jaume Fiol , notari molt distingit 
d'aquesta ciutat. 
es preterì revivar. Per aixó fóra mes utíl, si fos 
possible, perfilar, abans que les institucions 
poli t ico juridiques, l'estudi previ o paral'lel deis 
costums, ja (|ue aquests son els determinants 
immediats d'aquelles. 
Els cronicons, que En Campaner traduia 
amb paciencia digna d'una obra mes sortada 
de la nostra (lengua a l 'espanyola, en el tras-
pàs esbravava tota la frescor i vivesa alada 
deis origináis i conjuminava amb ells el Croni 
con Majorictnse, recollint solament els ecos 
deis fets que transcendien a la vida pública En 
canvi, els de! vitire quotidià, que son precisa 
ment els que acoloren millor i reflexen l'hora 
histórica i trepiden al seu ritme, eren neghgits. 
Menai per aquest c i iteri generalitzador, d'altra 
banda tan corrent entre els estudiosos de l lavo-
res, no és d'extranyar que després de fullejar 
l 'originai que avtii donam a l'estampa, a mes de 
dir que compren els anys de 1786, 87 i S8, 
exterioritzàs Popinió que li merexia en un 
article, ( ' ) el to del qual és desdient de la 
fermesa i exactitud de criteri a q u e e n s t é a c o s 
tumats i que, per fragilitat, en aquest punt, 
recorda una volta mes aquella dita horaciana: 
quandoquc bonus dormiteli Homerus. En l'esinen-
tat article afirma amb tot el pes de la seva au-
toritat, que el Dr. Kiol al llarg del seu Dictari 
« n o consigna en les múltiples i brevíssimes 
anotacions gairebé ni una dada d'algun interés 
o curiositat cronològica que servesca per a la 
historia de nostra i l l a » . 1 mes aval!, amb cert 
caire que no deixa d'esser ben paradoxal des-
prés de trobar noticies tocants al nostre teatre, 
la mate ix i satisfaccio que li dona la insospitada i 
per eli preuada troballa el fa exclamar ingènua 
ment que ja pot « c o m p e n d r e que té el quadern 
indisputable atractiu per les persones a qui els 
és plaent de rememorar els costums deis nostres 
avantpassats i d'esiudiar l 'avene de llur educa-
c ió i cultura» La fooda veneració que sentim 
vers el laborioslssim i merilíssim Campaner ens 
veda de fer-hi comentaris 
A i x í , per eli, quan no sia iriés que pel ca 
racter propi, el present Die'.ari és una obra pa-
riona a la del Dr. Cabanes, Mocurs intimes du 
passe1. 1 volem esmentar aquest escriptor fran-
cés de passada, perqué en la nostra gloriosa 
tradició literaria no coneixem cap precedent. 
(1) E l T e a t r o d e P » l m a ÍD 1 7 8 6 , 1 7 8 7 y 1 7 8 8 . (Al-
manaque Balear farà el año lisSo.) 
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En resten ben en fora el Manual de les dada 
que els nostres arqueôlegs espigolaren dins 
el clautancat Arv iu del Keial Patrimoni, i 
que comprèn des dels anys 1309 a 1470; 
tainbé el Libre de despeses diàries que per 
compte del liei es feren a ca D," Saura de P i -
nós des de 1." de julîol de 1307 a 30 juny de 
l'any prop segûent, i fins i tot el Libre de 
anotaciàns y rebuts del magnifich Sr. Perellôs de 
Pax, d'una vuitantena de fols, a travers dels 
quais tntrellucam el maneig d'una casa noble 
mallorquioa al X V I e segle, on, al costat de 
l 'apuntació Intima Ì familiar s'hi agombolen 
plàcidament i magnifica unes quantes receptes 
casolanes que anostren en la manera de fer 
rnttja lliurc de salsa o de guarir vfalcons, la quai 
tmch de liuti casador quin vene hun tunisench 
qui anava ab les gualeres de don Bernardino*. 
N o és versemblant, ni remotament, que el 
Dr. Fiol s'atançàs a cooreuar aci la Memoria, 
gènere literari que en aquell temps a France 
prema capdal volada, després que Rousseau 
aconseguia encativar la secietat que el voltava 
amb la redacció de les sèves Confessions avui 
d'embafosa lectura si voleu, però amarades d'un 
gran sentiment de la vida domèstica. N 0 cal pon-
derar ara l'eficàcia de l 'exemple, ni el nombre 
d'imitadors, que creixia singularment entre les 
senyores «d'esperit sensible i intéressants», com 
eren signades les persones a qui prengué la 
pruija d'obrir llur petit registre on consignaven 
mandro5ament llurs impresions, records i abe* 
llidors ensomnis, 
A m b tot, hem de pensar que no pogué sos-
treurer-se al mal de) temps el nostre jurisconsult 
i, aixi, a la faisó de Saint-Simon, es resolgué a 
perpetuar per escrit el que li esdevenia o veia, 
sì bé dins un escenari mes tranquil i limitât, 
amb el propòsit de servar*ne el secret per prò-
pia satisfaccio i deixar-lo, eosems, assegurat de 
tota indiscreció sous les plus sures serrures. Per 
semblant comportava 's Pascal amb els Pensa-
ments redactats en forma de notes i pel seu us 
particular, amb l'eixutor d'estil que tan agra-
ment desplavia a Voltaire . jReparau de quina 
manera sûn sempre fallits els propósi ts de l 'home! 
Aquest poc mirament i despreocupació de 
qui escriu per a un public inexistent, a la llarga 
esdevé la millor disposició per a produir algu¬ 
na cosa de valor. Ja el poeta Gray se'n adonà 
d'aquesta ventatge i, tot convençul , no es can-
sava d'encarir la tasca dels escriptors de Memâ-
rics, que just s'aconhorten d'assentar els esdeve-
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níments tais com succeeíxen, sense post issu res 
ni habillaments, desrobats de tota afectado per-
sonal, i encara els prometía, a guisa de ben me-
rescuda mercè, la maina de lectors que mai no 
havien de tenir els analistes de pretensions. Es-
criure el que fou vist i oïl és, senzillament, com-
pondré un llibre simple, però rar i eurull d'en-
cisos, que mai la ma no go : a deixar. Precisament 
aquesta difícil simplicitat era la quaiitat que 
niés encoheta Gr imm en les M e mor ¡es de M . n l * 
if'Epinay, i ponderava amb paraules vessants 
d'admiració. Veían ['entusiasme irrefrenable que 
posava en parlar de l'esmentat llibre: «En venté 
il est charma?it. Jetais bit» las knqnon me fa 
remis; j'y ai jeté tes yeux, je n'ai jamais pu le 
çuiter; à Jeux heures <iu matin je lisais encore; 
si vous continuez ite même, vous ferez très sûre-
ment un ouvrage unique» «.Mois n'y travaillez 
que lorsque vous en aurez vraiment le désir, et 
sut toutes, oubliez toujours que vous falles un 
livre; c'est l'air de vérité, qui ne se donne pas 
quand il n'y est pas du premier jet, et l'imagina-
tion la plus heureuse ne le remplau poinl*. 1 el 
temps s'encarregava de confirmar plenament 
l 'optimisme deis augurís, ja que qui vulgui 
conèixer la X V I I . e centuria, no podra, oblidar 
les Memories de M . n l * d 'Epinay. 
Per semblant, el Dr, Fiol en feia poc recapte 
de la vanitat literaria en redactar les quotidia-
nes apuntacions. lndubtablement la seva ambi-
cio no aniría mes enllà del go íg d'inventariar 
en el seu dietari íntim el mes ixent de les re¬ 
lacions, be casolanes be socials, per propia utili-
tà! en el govern i administrado del seus aDrs i 
per bona memòria. Sens adonar-se'n, potser, 
practicava l'oportunlssim conseil del poeta pro 
fà: carpe dlem', caca e! dia, que fuig del teu da-
vant com una papallona inquieta i pren-ne el 
polsini daurat de les ales. 1 en aquest punt, 
si em fos permesa u n a cu i ta digressió, di 
ria que en el Dictari ciel Dr, Fiol, com en els 
altres escrits de carácter semblant, — Hêtres, ero 
nicons, relacions de festes, etc —no'm pue estar 
de veure-hi la mes viva i autèntica representa-
d o periodística de la nostra Mallorca a l 'època 
respectiva. En les referèneies que acoblaven cal 
endevinar-hi els éléments embrionaris del mo 
dern diari, el qual, amb la regularitat isócrona 
d'un fenòmen natural saluda la claror de cada 
dia. Be és veritat que no gaudi ren els honors de 
la difusió i la publicitat, la qual ateny el nièrit de 
condensar en cada fulla,a manera decambraobs" 
cura, la visió íntegra de l 'ample panorama que 
s'aixampla davant la lent. A m b tot, s'avenien pri-
vadament a les exigencies de la curiosi tal infor-
mativa, la mateixa que ais nostres dies fa correr 
febrosament I'estilográfica deis folicnlaris com 
abans la ploma ben tallada deis gasetillers i 
assagistes, els quals, llavors com ara, es feien 
goig de passar revista a la secietat a travers 
de totes les classes, condicions i jerarquies, per 
tal d'empremptar llur petjada en el paper i 
després mostrar-la a la posterità t. I aquest 
periodisme manuscrit, que els amadors de la 
Pàtria defecsam pam a pam de l'aiac destructor 
del temps, és véritablement el digne precursor 
del periodisme imprès, que aparexia a Mallorca 
l ' jny 1779 amb ta Noticia Periodica i que bavia 
d'aconseguir a l'avenir esponerosa existencia. 
De mes a mes, el nodrít noticiar! del Doc-
tor Fiol neixia en un anibent poc favirable al 
desplegament i a la gracia espiritual, que supo-
sen absoluta llibertat per fescriptor en Tus de 
la llengua terral t una literatura floreixent, ple-
na K\.<_ maduresa i de couscièneia col ' lect iva, 1 
aqüestes condicions, feia tres segles no eren les 
prò pi és de la nostra cultura, que trobava's en 
forçada depauperado, L ' í iegemonia espanyola, 
que val a dir castellana, durava del tot entro-
n i z a d a . 
A m b l'unitat política, i el consegüent predo-
mini de la cultura espanyola, amb la imposició 
de la seva llengua, s'esllanguiren les demés 
cultures, les quals, abans de romandre soterra-
des sota l ' a l luvió impelnós que damunt d'elles 
s'esbancava d'elements extranys, deixaven per 
admiració del món l'exubérant florida de pro 
duccions, flors exquisides de l'esperit, i en el 
pervenir unes possíbílitats no menys ubèrrimes 
que no esdevengueren rea itat per l'adversitat 
del temps L'obra gegantina, tammateix, que la 
literatura espanyola bastia damunt ruines tan 
venerables, durant els segles X V I e i X V I I 1 amb 
probabilitats de ferrenya estabilítat, pero que 
s'estimbava al següent, era i l luminada, en 
opinio de Macaulay, per les clarors capves-
prals d'aquelles literatures medieval s, singular-
men t de la nostra, inútil ment sacrificada a 
honor i glòria de l'espanyula, llavors massa 
afalagada de reis úfanosos. Ramon Lull, des de 
la pati del seu vas degué repetir aquell blasme, 
roent de santa indignada contra aquesta obra 
de despietaja desinicelo, que ja en el poema 
Descorthort Mancava contra els iconoclastes del 
cenobi de Miramar. 
Inúttlment els governs estimularen eîs l i t e -
rats, sens aconsegtiir tammatetx encendre Га 
fiama del geni en l'esperit deis qui n'eren oríes 
fin canvi,— en el pecat havien de portar la 
penitencia, —el primer que perdien els espanyols 
era llur personalità! nacional. Davant tanta in 
digència Franca ofrenava'is els seus escriptors 
traduits i els seus gusts ami) Felip V , en tal for-
ma que ja Mesonero Romanos un рос avergon-
yit, podia afirmar que els espanyols eren la gent 
més traduïda, i per tal de fer-los remuntar el vol 
restaren ineficients els afanys dels reis amb la 
creaciò de la Biblioteca Rea/(17 14") i la Academia 
de la Lengua {i-} 14) y la de Historia ( 1 7 3 8 ) , A l 
mes, veieren-se una caterva de iiterats medio 
eres, pobres d'inspiració, bons per entretenir els 
ocis componguent exotiques imitacions, engen-
drant (lenosament la mìgradesa d'una poesia 
freda, artificiosa i anemica, que altra no cabia 
esperar-ne de l'ambent en -]ue bellugaven se, 
dens en è ' logues , letrilles, romanea i anacreòn-
tiques. Qui gosava aixecar-se un palm de la 
terra era la g e n e r a d o que tot just brotonava 
d'erudits i crítics, els quais en Murs dèrìes d'in 
vestigaciú acreixien la historia de la cultura i 
crîdaven amb llur exemple vers elles el mqjor 
esi'orç d'atenció dels qui sen tien dalers de 
saber, l el Dr. Fiol i el mateix salonet Setra 
no poguereu sostreure-se ais efectes d'aquesta 
tlarga i fatal da vallada en els nostres inte-
ressos espiritual* de llengua i cultura, que 
marca un désert estepari en la historia de la 
nnstra literatura. El que ens meravella es que 
el simpatie jnrisconsu't recordàs encara la parla 
terral, aleshores oblidada, proscrita i vÜtenguda, 
en la redacció d'aquestes notes, Aix£ i tot, ens 
Negava una obra única i atraient, malgrat la 
forma en alguns endrets un poc desballestada 
i despentinada, però <¡ue no és obstacle perqué 
sota d'ella hi lleueguin escoladisses escenes tot 
just esboçades i s'aixequin de peu els personat 
ges per caminar davant nosaltres. L leva t d'una 
partida d'aparents vulgaritats en el detall Í en 
algunes piozellades secundàries, pren relleu el 
fons d'un quadre vertader, revelador d'un aplec 
de costums ja esvaïdes. I és que amb el que 
la vida diària té de mes familiar, per no dir 
vulgar, el Dr, Fiol arriba a interessar nos, i no 
precisament per la part que hi pren la seva 
persona, sino justament pel caire viu i sentit 
que a tot arreu és patent, per l ' emoció que 
ens faria sentir qualsevol nove l l a realista, 
i aquest estil tan simple i nu, a voltes bru, 
sec, sens deìxar d'esser sempre familiar,sobri fins 
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la magror, que us acompanya des de la primera 
pagina en companyia agradosa, resta de més a 
niés amanit per un polset de sal suaument pi-
cant, de l'humor que és un estimttlant poderos 
i la saba colorant del talent. La ploma corre 
amb tal abandó que ben sovint és indiscreta i 
franca, i en no pocs eodrets cáustica i mossega-
dora, mancada, aixo si, d'aquell to agre tan pro-
pi de la dama desenfeinada, de la impertinencia 
paradoxal i provocadora de qualsevol malcon¬ 
tent. Ran d'observacions subtils i pintoresques, 
tracades amb finor d'esperit, crtteri ferm i ad-
mirable bon seny veureu saltar-hi llampecs 
maliciosos, cora d'una pedra foguera, que aca-
bañen per convenger-vos que en total és la 
r eve lado d'un indiscret a un curios innominat, 
pero igual ment greu i indiscret. Perqué, j o 
no sé si el lector se'n haurà adonat del poc 
compte que el nostre jurisconsult pren en jutjar 
certes persones i de l'esguard pénétrant amb 
que atravessa la cuirassa de la gravetat i ce-
remonial amb que cuiden voltar-se a distan-
cia, per tal de no ésser conegudes per les 
animes ingénues. Decididament, la hipocresía, 
el millor homenatge del vici a la virtut, l'apa-
rença exterior desorientadora que tan aguda-
ment La Rochefoucauld acusava públicament 
com <¡un mystère du corps invente'pour cacher les 
défauts de l'esprit-» troba en la ploma del Dr, 
Fiol el tiageil terrible. 
A l llarg de l'obra dificilment topar iemamb el 
més petit èmfasi, ni amb el mes insignificant 
intent d'alsar el to. Mes tost notes consignades 
amb un aire perfecte de veritat, amb el senti-
ment de gentil bonhomia, gran dosi d'observa-
ció i dramatistne, amb tal densidat informativa 
que potser en altres mans fora pesada. En can-
vi, aquesta sobrietat, que no ens cansariem 
de ponderar com a mèrit, fa pensar d'altra 
banda si esdevendrà motiu de plányer-la, ja 
que segurament ens priva de multiples menu-
deries, que la curiositat gosa pressentir a manera 
de voltes i révoltes gracioses, vertader encant 
del caml. L'enyorament del que deîxava inédit 
el Dr. Fiol és sensible si es té en compte que 
l ' exhumado d'aquesta casta de documents 
constitueix un deis mitjans adients per clarifi-
car un période important de la historia, remo-
gut per grans onades de passions i de idees, 
que en ondes concentriques, bé manses bé fu-
rientes, arribaven fins a les platges mes remotes 
d'Europa, i que va des de Lluís X I V a Napo leó . 
«Aques ta época, observa M . de Lescure en el 
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prefaci a la Correspondance secrete inédite sur 
Louis XVI, Marie-Antoinette. La Cour et la Vi-
lle, de 177J a i?Ç2 que s'anomena el segle 
Devuité, monjoiat pel Hit olimpie on el gran 
rei meraveilava's de morir i el eadafaic on 
Lluis X V I . ' s'esglaiava de pujar, és on neix, 
creix i triunfa sobre les desferres del món antic, 
el mon novell en què ara vivim. 
De les relacions organiques, intimes i pro-
fondes entre un segle transitori i regenerador i 
el segiient, provenen, s'esperonen, s'agullonen 
sens aturall, mutualment, la pruija de l'historia-
dor i la del moralista, entossudits en l 'escorcoll, 
a pe i res menudes, dels problèmes dels nostres 
orfgens intellectuals, artistics i polftics, i alhora 
la curiosità! entremesclada de cura i simpatia 
del public que sap acollir reverencialment el 
que ens ajuda a conèixer méseis avant-passats.» 
Per qui emprengui act aquest treball no dub-
tam que el present Dietari ha d'ésser un ele-
ment de consulta preuadfssim. Mes d'una volta 
el pessigolleig de la tentació davanl el cabal 
nodri! de dades i notes espigolades al ritme 
esbraonador de la transcripció, unes estimulanis 
per llur gracia i novetat, altres per l 'observaciô 
incisiva, per la impressió moral, pel mot desusat 
ara, però aletejant, animât i frescoral, per la 
pinzellada ràpida tota color, reveladcr tot pie 
gat d'aspectes i escenes Intimes, gairt.be inco-
negudes, gosà aplanar la voiuntat als afalacs 
temptadors de porlar-ho a bona fi. Per això fora 
necessari engruixir les dimensions del proleg i 
córrer el rise de reproduir per endavant part 
del Dietari desrobat certament de la gracia 
ingènua Ì virginal de la primitiva r edacc ióque 
és el seu millor ornament. D'altra banda, aques-
ta tasca bagués estât pròpia d'un esperii subtil i 
selectfssim com el de Miquel S, Ol iver , autor 
de les deliciosissimes Flors del Silenci, l'unie 
que n'hagués sabut treure bon partit d'aquest 
Dietari. N o he volgut esfullar doncs aquesta fior 
d'antiquitat. Mes tost he preterit posar-la dins 
un pitxer pera plaer dels altres i men. 
A m b tot, volem esmentar que act hi deixa 
ren esqueixos de llur vida institucions mallor¬ 
quines tals com el C o l l e g i d 'Advoca t s , del 
quai el Dr, Fiol era cohindador, l 'Università! 
Literària, laGermandat de San! Francese,els ini-
cis de la fugissera Acadèmia Médico-Pràct ica 
Ì d'altres. Els fuiur historiaire del nostre teatre, 
de l'art musical, dels costutns casolans haurà de 
venir a aquest Dietari, on trobarà noticies que 
no són a altre Hoc, i també el qui s'afanyt per 
conèixer altres aspectes de la vida ciutadana. 
Aquest manuscrit del Dr. Fiol li ha de revelar 
a balquena fets els més suggestius i varis, uns 
endnlats, com l'assassinat del Dr, Aul í prop el 
portal de l 'Universitat velia; execucions com la 
de Cristòfol d 'Alba a les forques noves del Mer-
cal; referències tocants a espectacles publics, 
com la inaugurado deis tancats prop de l 'Hos-
pital; d'altres rivetades de celada ironia com la 
que a la S . " Chacón li furtaren un rellotge de-
vora Pesglèsia de Sani Nicolau , que demostra 
que eis enemics del sete manament són ja vells; 
la que la Muntaner alias Miraclet vuy hora de 
Vespres se es felá retratar y se ha observai moli be: 
aportava rebosillo encarnat, randa blanca y polvos; 
sens descuidar finalment el cobetjat cocodrilo, 
presen! que el seu cunyat Bonaventura rebé de 
Filipines. El 16 novembre de 1788 anotará: 
El Bisbe predica, y lo A: oit: declama contra tas 
toualetes de las Donas y contra la galería del Co-
rral de Comedias. I, amb tot, afegeix: Vaitx a 
la Comedia'. EL TEXEDOR DE PAÑOS INFLES, y per 
estar matait el mea criat, me acompaña el de Se-
rra. En un mol , tota una gama variada i rica de 
tonalitats psiquico moráis. 
C o m aquest Dietari ha aparegut per primera 
volta i a tongades a les planes del BOLI.ETÍ DÉLA 
SOCI ETAT ARQUEOLÓGICA LUL-LIANA he' tengut 
bona avioentesa, en tan!, de recollir les manifes-
tacions esponlànies deis leclors, íotes ben entu-
siastes i afalagadores, que han esva'it del tot la 
timidessa amb que comencí a copiar-lo i la preo-
c u p a d o amb que doni les quartel les a ['impren-
ta, tot espérant la impresió deis estudiosos. L ' in-
terés de la majoria d'aquests concen t ra i singu-
larment per la novetat en el fet, tan sovint 
coosignat, deis obs¿quis de cortesia que, inlas-
sablement, anaven i venien gairebé quotidiana-
ment, de parent a parent, llur qualitat, i per 
moti us quasi seni pi e insignificants proves 
fefaents amb qué complavien-se, més tost que 
amb par.iules, de mostrar Taféete i refermar lo . 
Si la familia Fiol era un cas representatiu d'al-
tres al seu temps, bellament podría dir-se que 
amb aquests agradosos festejaments trobaren la 
manera de fer soportable la vida i d 'endolcir-la 
fins al punt que ho comportava. T o t recorren! ne 
les planes no és difícil de presentar un inventari 
de les llaminadures que preferentment adelita 
ven el paladar, per la confecciô de les quais les 
dames ten ¡en les mi Hors traces; i en aquesta 
tasca no eren menys destres les mans de les 
religiöses, magres per la penitencia. N o puc dir 
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certament a quina bresca cercarien ia mei amb 
que fornien tantes Dépolies, però, aixi Ì tot, no 
pue estar- me de fan tasi ar que els seus ulls, 
lleugerament voluptuosos, degueren vagar a 
la recerca del dolç cobejat, per les planes de 
Le Pastissier/tançais ri* est enseignée la manie-
re de faire toute sorte de pastisserie tris utile à 
toutes sortes de personnes .. que els tan anome 
nats llibrers tipdgrafs Unis î Daniel E l i e vi r 
l'any j655 llançaven al mercat, joia biblio¬ 
gràfica en 1 2 * , d'estil polit, fina es tampado, 
de iniciáis i vinyetes acurades i enquadernació 
flexible de pergami; o, qui sab, si a casa nostra 
mateix, en el Libre lo cual ha compost lo di-
ligent Mestre Robert, codi del Sereníssim señor 
Don Ferrando Rey de ¿Vapols, estampât a Bar-
celona en 1568. 
Per la meva part, veusací un esboç d'inven-
tari, naturalment moit incomplet . 
Els convenís de Santa Margarida ¡ Santa 
Clara tenien anomenada per les coques maura¬ 
des de pasta dura. T a m b é el de Santa Clara per 
la cansaladilla, formatjades de pasta reial.redons 
de cabell d'àngel, biscotxo o Pa d'En Pou a la 
italiana de Monsieur Anton, tortades, coques 
grans amb sucre i bescuit. el qual també feien 
les mnnges del Canonge Garau. 
A Sant Jeroni, els melindros o medritxos. 
L'especìalitat de les monges dTnca eren les 
pastes solis presbiteris o congrets amb crosta de 
sucre, bunynls de vent i congrets. 
Les de Sineu feien congrets, als que s'afegia 
el nom del poble. Les de Santa Catarina de Sena 
de Ci uta t tenien les mans beneides per ¡'escude-
Ha dolca. CJoa altra escudella, anomenada bian-
ca, era pròpia de Cartoixa; a la Concepc ió de 
Ciutat, coques de borratxa i Pa d'En Pou amb 
crosta de sucre pinyonada; a Santa Magdalena, 
ésses, gubellets de pasta de congret amb llet, gru 
bellets de Pa d'En Pou, coques, tauletes d'ordi, 
greixoneres de bou i de mol to . A diferents con 
vents, puntes a l'aire, 
A les cases particnlars i en ocasions no tan 
solemnes no h¡ mancaven les rosquíiles, co-
quetes de la reina, oliades, ensaimades, esca-
lons, confitura, quartos, puntes a l'aire, tortes 
de xixarro, tortades de crema o pasta d'ametlles 
del eoe del senyor Bisbe, bocadillos d e m o l í d'os 
de bou i de crema, pastelillos de crema, paste 
lons, menjar blanc, penaliç, xalia de tresat de 
Malta, doblegáis de pasta fina, nati Ila, lormatge 
gelat, pastissos reialsde pasta fina de fulls i a 
dins ous mois de Miquel de Casa Pueyo, llet, 
aigua de fresses, aigua d'ous moles de D.* Ma-
ria Gertrudis, casques, coques bambes, corbates, 
bescuit menut, coques amb mei i de Nadal . 
Després venía una altre secció no menys atrac-
tívola i selecte. Devora el moscatell s'hi arren 
gleraven amb posât seductor la pera confitada, 
la patata, melmetada, etzerola, oranges, mosti l lo, 
síndria, fraula, membril lo, pinyonada, pasta reial, 
coques rosades, caramel los , pistatxos, confits de 
ta rongeo d'anietlta, ous de faltriquera, bescuit 
de metles agres, bolados, xocolate, llet d 'amdla , 
iemes d ' A l a g o n , biscotxos de T e r o l , vi de 
Pere Ximeniç de vint anys, vi de pàmpol rodât 
de Planfcia, fonoll ensucrat... En un mot, una 
llista ben nodrida de llamtneries que Brillât-Sa-
varin 110 hagiiés esquivât d'afegir a la Physio-
logie du goût, ou meditacions de gastronomie 
transcendante (Paris , ( ï o n e t ) obra deliciosa, 
on l'art de menjar bé es patent amb tot Pends 
possible: i no fûra inútil als redactors de l'Ai 
manach des Gourmands, ou calendrier nutritif, 
servant de guide dans les moyens de faire excellente 
chère, I potser la Duquesa d 'Abrantes fos obl i -
dadissa en aquest puni de l 'exigència, aleshores 
massa femenina i que mai no perdona a Savarin, 
que per èsser millor el menjar devia ajuntar 
s'hi triada crestalleria, gentil argenteria, mag-
nifiques porcel lañes i mantelleri 1 de Flandes o 
de Saxònia 
La color familiar i domèstica que amara les 
pagines d*aqu»st Dietari, coni notarem abasta-
ment, fa actual el record d'altres semblants, és 
a dir, les Membnes de Marmontiel , que tan 
s'agradava de consignar els détails mes insigni-
ficanls pertanyents al menjar, en tal faiço que 
malgrat el temps que d'eli ens separa, el lector 
que va fulletjanl-les, encar ara sembla- li assabo 
rir amb l'autor el vi de la Champagne i de 
T o Ka i , el primer dinar (et a la Bastilla, el gust 
de les cranques treles del riu Vaucluse, tes sabo-
roses anxoves, i d 'això se n'adalitarà potser 
mes que no de resseguir les petjades platoniques 
de Petrarca. 
Ta lment coni ara, ja llavors els qui no 
parlen cátala són anomenats forasters. Vegi ' s 
la nota del 30 de juliol de 1788. La pruïja 
tan remarcada pel Dr. Kîol de beure aigua 
gelada i prendre xocolata, costum introduit 
per l 'exemple de dames tan distingides com 
Anna d'Austria i Maria Teresa, és la ma-
teixa que ja en 1679 encativava l 'atenció de 
M.™" d 'Aulnay, com esmenta en la relacio 
del primer viatge fet a la península, llibre 
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Després del Dr. Fiol , figura central del pré-
sent Dictan, el personatge que hi cobra més 
relleu és, certament, el tonsurai Bonaventura 
Serra, que bé mereix els honors d'acutat estudi 
biografie, í del quai açi troben-se noticies inte 
ressants, tal volta uniques referents ais darrers 
anys de la seva vida i a la sort dels sens béns 
T a m b é a guisa de contribució són inclosos a 
l'apèndix un translat del testament i un esboç 
autobiografie, encara inédit, on En Serra hi 
apuntava el que més podia interessar a la poste 
ritat, per ta quai seminava escriure-la, pet tan vent 
a la seva vida literaria i privada. La importancia 
de les revelacions intimes fa més sensible l'ava 
ricia amb que prodigava-les. El manuscrit, que 
ben segur no passarla d'un simple borrador i 
que resta escrii encara per la n i à confident de 
Bonaventura, amb multitud d'anotacions i es-
menés margináis que corresponen ais llocs fillits 
del test, és ara curosament reconstruit i afegit 
a l 'apèndix. Cal doldre 's , certament, que Kn 
Serra deixàs aixl embastada la seva autobiogra 
fia, i lleugerament registrades algunes noticies, 
de les moltíssimes que írremissibletnent s'en 
portava a la fossa i que avui ens manquen per 
estudiar la seva època. Eli representa la més 
saludable reacció dels ioteressos de l'esperii 
contra Tenutjós esgarriament del boti gust, ì 
és el primer dels inconformistes que no es 
resignen a lliurar-se a la eixorca llam^ntació 
davant la baixa de nivell de cultura general, 
ans bé treballen patrtòticament Î ardida per tal 
de clivellar el terrer eixut i empsdreït de les 
Hêtres i ciències, ¡ colgar hi la llavor d'anyades 
relents. I per això és constituí! el famós salonet. 
En Serra, que per seguir el costum del temps 
era tonsurai, era un exemplar modèl ic aVabatc a 
la francesa. I allí eren familiars els noms de 
Voltaire i el del R. Fe i jóo , polígraf i antil'lulista, 
a qui algú moteja de Voltaire espanyol. En 
una de les obres més conegudes d'En Serra, 
Glorias de Mallorca, ( ' ) que'n recorda una altra 
d'idèntic tftol de I 'abundós benedictí , les Gio 
rias de España, no pot esmentar el pare de 
I enciclopedisme sens ajuntar-hi amb cert res-
pecte reverencial el calificatiu de discretíssim. 
(*) ¡Quina paradoxal Les ombres d'aquestes 
dues figures, ideológica ment diverses i oposades 
projectaven se eu les reunions sàvies i casola-
nes de ca'n Serra del carrer de la Porte'la ( ' ) , 
on assistien En Ramón de Togores , En Montis, 
els Marquesos de la Bastida i de Campo Fran-
c o , Virgi l i , Rubí i el mateix fulur Cardenal 
Despuig, per no retreuter ne d'altres. La publi-
c a d o del leatre Ci/tic i de les Cartes crudi-
tés del religiós que tan agosaradament s'ano 
menava ell mateix «ciutadà lliure de la república 
de les lletres», amanilles d'un esceptisme i iónic, 
liumananient sanitós, tôt avançant se al seu 
temps venien de bona hora a desfer no pocs 
errors i a ridieuliuar preocupacions, i ensems 
obrir nous cumins a les disciplines profanes, 
amb un seguit de polémiques profitoses. 
Realment dévia ésser un petit paradis aquel! 
amable redós de ca'n Serra, i ben fugisseres 
les hores escoladesen prnfitosa i agradosa co i 
versa. Kl filósof g ineb i í , en una de les sèves 
( i ) A q u e s t a ¡ ttinertaciòrt del Pueblo Hocoritano 
s o n l e s ú n i q u e ¿ o b i c i q u e v e í a p u b l i c ó l e s E n CUTÍ de 
p u b i i t a c i ó ¡ y a v a : flora \t{iílor\¡uiui lUstoria . V J -
ttíral de la Isla, dos v o l u m s . le f urrsprudenc*a sobre 
los errores del Derecho i coiut-ne. des m a l t e s m é s . L a 
s e v a 11 i b r e r i a , n o t a b l e pel n ú m e r o ,Vi b r e s , s i n g a l a r i i a t 
d ' a l b u m - d ' e l l e s i m o l l s de m a n u s c r i l s la l l e g a a l s e u 
i n t i m a m i * : J o s e p i ' u e y o t P i e v o , M a r q u é s de ^ a m p o 
F r a n c o , 
( a ) E n la p á g i n a 104 i s e g u e n l en v o l e r c o m p a r a r 
la g e s t a d ' A n i b a l , t o l f e n t c r i n i v e r s I t a l i a , a m b la d e 
C a r i e s X I 1 r e t r e u a a q u e s t p i o p d s i I: UH pasaje de la 
bella Historia Jesde Principe, uue eseriuiè, segua se dà 
por citrto, el discretísimo SI. de Vo.'tjyre. 
( a ) L ' a m p i e v o l i b u l d e l c a s a l d e D o n E n r í e l í s p a -
ñ a , q u e p o r l a e l 1 ' 30-11 o c u p a 3a d o b l a á r e a d e U s 
e n t r a d e s q u e f o r e u d e B o n a v e n t u r a S e i r a i d e l D r , C a -
l a t a ! , L a c o l u m n a a c t u a l c e n t r a l a s s e n y a l a e l l luc d e ta 
p a r e t m i l j e r a , ' e l p o r t a l i n i v r i o t , a la fi d e l ' e s c a l a 
p r i n c i p a l , és v i m a l e i x per u n - ' e n t r a v a a c a ' n S e r r a . 
L a f i nes t r a si tu ad a a l s e n e n f r o n t , a l v i ri v
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Telali va n o - n i m o d e r n a , c o r r e * p o n a l p o r t a i d ' e t i t r a d a a 
la d e l D r C a i a f a ' . L * -s e s c a l e s p r i n c i p á i s ei *-n a d o s s j u U s 
a la p a i e l m i t r e r à , A n r i c s ile la c u l t u r a de M a l l o r c a ^riu 
v a l d r i a b e n b é la p e n a d e p e r p e t u a r a q u e s t r e c o r d a m b 
a uà l a p i d a ? 
del quäl Ta ine extxeia els materials pels 
seus Assat'gs de Critica i ePHistòria. I això que 
encara el Trances Doret no ha vía substituí t 
la fabr icado de la xocolata a tnà per la mecá-
nica. Aquesta coincidencia, per no reportar ne 
d'altres, me feu pensar adesiara fins a quin punt 
la vida social i domèstica avanzava en el procés 
de grisa unif icado comencat en bona part a 
la X V I . a centùria. I aquesta mena de sensualitat 
o gfiurmanitise cree que més tost de minvar el 
carácter amable que es destria en la baldor de 
notes agavellades, l 'acreix i acolora . 
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Hêtres, en parlar de l'anima deia: C'est un feu 
que Dieu nous a confié; nous devons le nourrir de 
ce que nous trouvons déplus précieux. I a un altre 
endret francament manifestava un del anhela 
mes fond ame nt sentils, ço es, v in reen el redós 
plaent on sens estar ajilada l'anima, pogués 
Irobar-se abrigada, independent i pensar ben 
ait. I corprès de tal p reocupado escrivia a C i -
deville: Won Dieu que ce serait une vie délicieuse 
de se trouver logés ensemble triis s quatre de Let 
1res, avec da talents et point de jalousie, de 
s'aimer, de vivre doucement, de cultiver son art, 
d'en parler, de s'éclairer mutuellement. Je me 
figuré que je vivrai un jour dans ce petit paradis. 
Kl nodriment de l'esperit a m h tôt el que el 
volta de mes rie i délicat, l'ençis paradisiac que 
atreien i afalagaven, coin una visïo llunyana de 
benestar la i m a g i n a d o de Volta i re , sobretot la 
conversa sàvia i discreta foren l'estfmul i el 
millor aglutinant de voluntats en tots els cénacles 
literaris que anaren fundant-se a la veina Repú-
blica, i certamen! no n'era una excepció el de 
ca'n Serra. D'ells vaig parlar, anys enrera, en 
el cicle de conferencies organilzat peí Foment 
de Cultura de la Dona de Soller, sota el tema 
tan escaient per aquesta benemérita institució 
femenina: Formació de la Dona al scglc XVIII.* 
D'aquestes assambiees, que Cice ro anomenava 
s&rmonis societas, (l 'amical c o n v e r s a d o ) deia: 
« E l s platrs espirituals, els devertiments troba-
ren-se sostrets per lectures serioses i converses 
doctrináis. A c í , desde Voltaire fins a Chateau-
briand hi donaren a tastar les priinicies de ses 
obres, lesquals després de eixir a llum, havien 
d'atényer els honors de la immurtalitat, A c [ la 
dona, amb les sèves gracies naturas, inspirado 
i subtiiitut d'enginy començarà d'cxercir el seu 
vast i segur imperi: enniotllarà aquella societat, 
plena d'encant i refinament, que lorjava el ca-
rácter incon fusible de la literatura francesa Í 
que, abans de la Revolt tc ió, deixava embadalida 
tota Fuiopa davant at[uest lo^ar nou de gnst 
encisador. Des de llavores, mostrá ais altres 
pobles les condicions de vertader mestratge, 
merecs al sen geni poetic i artístic, eternalment 
creador i original, acabant per imposar-se, 
procreant-los a la seva imatge i semblança. Dins 
els salons, la vida que volava amb una ala Ire-
gant la terra, comen ta d'aixecar el vol, afanyo-
sa de nova llum i nous ideáis regeneradora, no 
pressentint potser els gérmens que covaven per 
endavant. 
»1 com els salons multiplicaven-se, prest, 
enfront de! de la senyora de Luxembourg havia 
d 'obrir el seu la Mariscala de Beauvais, dama 
amatent i dolca, vertadera mestra en l'art de 
conversar, el que llavores valia. La seva conver-
sa era plana t no per això menys subtil i enlai-
rada, piena de seny i d'un caient de feminitat 
corprenedora. Les Nargues hores de companyia 
demanaven conversa viva i aladn. Per això, tots 
els aconteixements del dia hi tenien Nur eco i 
els terbi ti ans podien encomanar-se a pler a les 
dèries pròpies de llur meditaciò i estudi, Aixf, 
mentre el Cardenal de Retz conta a pedres me-
iittdes els seus viatges, el senyor de la Rochefou -
cauld es perd en divagacions d'ordre moral i 
encara el segti'.ix la senyora de La Fayette amb 
reflexions que atanyen al cor i que desiara tatla 
la sobtada intervenciô de la senyora Sevigné 
sobre coses que la feren d'aprcip tocant a l'amor 
maternai, o mes ben dit, a la follia per la seva 
unica filla. jOh, l 'amigable conversa, franca i 
obertal . . .» 
A l beli començ foren aqttests salonets san-
tuaris profans on eren conreuades les arts i les 
ctèneies que, a la fi, però, esdevenien centres 
de propaganda escèptica, fogars de la revoluciò 
que ja clarejava i on s'atiava el foc de l'admi-
ració vers els (dois de l 'opinió: Voltaire, Rous-
seau, Lambert, Malgrat no tenir noticies concrè-
tes, no seria inversemblant d'afirmar que entre 
el salonei d 'En Serra i els que s'obrien a Paris 
en aqtiesta època s'interpossava un abisme 
ideo log ie . La reacciò operada corria per Hits 
diferents. A c i , per bé que els contertulians d'En 
Serra mantenguessen obertes les finestres damunt 
tots els endrets i espiassen tots els focs que 
anaven encenguent-se a ì 'hori tzó, clarificant 
noves perspectives de progrés moral i material, 
mai no permeteren que la intimitat del cénacle 
fos pertorbada, ni que la tramontanada del maté-
rialisme bi entras amb l'halenada treda, ni hi 
deixassen la pelja els amadors de la retigió de 
la decèneia i bon to, del culte als e smipo l s 
refinats de la conscièneia i del sentiment, els 
atormentats del pudor aristocratie i de la vanita! 
literària. A m b tot, hi traspuava el seu puntet 
d 'estoicisme filosofie, d'aquella atariixia, que 
tenia per fi fer l 'home savi mitjantçant el treball 
i el prudent menyspreu del món i del seu viure 
cascavallejador d'int'itils amors i temors. 
T a l és la impressió que es pot treure de 
la lectura seriosa de les vastes Mi sa'l'Iti nie s, 
espècie de quoddam tiiterarum penus que de 
bon grat emparentaria amb les Nits Attques 
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d'Aulus Gel i , en la redacció de les quals tanls 
d'afanys i vetlles esmercaren aquells erudits, 
mai aconhortats de saber. Un desig de tupera-
c ìó inenarrable emergeix de les pigines , gairebé 
sempre àrides i monòtones, estibades de notes 
arrenglerades en pintoresca varietat de matèrie?, 
redaetades amb tinta negrosa i ferrosa, lletra 
designai i atape'ida, adesiara destrttctora del 
paper, on deixà retallada l'escriptura que en 
altres con fon se amb la del dors. Per ara, 
aquestes Mtscel ìànies s ó n els documents fe-
faents que ens permeten de besllumar el gust i 
les preferéncies d'aqnella élite mallorquin3, 
recreadora de la nostra cultura, que a manera 
d'illot encantat torrejava damunt la gtisor del 
temps, i de midar la magnitud de l'esforc pel 
desvetllament d'activitatsactencara en potència, 
la intensità! de la foi^a impulsadora que actua 
va heròicament contta la inèrcia d'una voluntat 
aliena vasta i aplomada, contra els interessos 
d'un misoneisme demodi. I en repassar a l'atzar 
les pàgines d'aquesles coiupilacions, conjumina-
des amo espigolaments dms tots els camps de 
les ciències i les arts, no sé estar me de sentir-hi 
el ressó llunyà de les converses descapdellades 
al clos de ca'n Serra, no amb l'ardència que 
mantenien se unes aitres sota l'arbre de C r a c o -
via, si no més tost denses d'iders i lentes, amb 
gravetat socràtica A i x i , ara sera el Marquès 
Pueyo, e! qual en comentar la tentació d'Eva al 
Paradfs, tal com la presenta Milton en el seu 
Patadts Perdut li sembiarà que el mateix 
diable no l'hagués pensada millor, el que esdevé 
en gran lloan^a de l'autor. I en dissertar sobre 
Pus de la p a r a u l a w w , t a n propi de la nostra llen-
gua i de la francesa i d 'oi igen tan llati (nuptiee) 
s'haurà de plànyer que g-drebé sia ja en desùs, 
i que al seu Hoc, ioconscientment, el pobie diga 
bodas <s.que no es tan bona sino ben barbara». 
Feijóo digué que el major esfor^ de l'ingeni 
curullava en el descubriment de Newton . Tarn 
poc no reputava's inferior el d'Aristòtil en t r o 
bar el mitjà dVm&risir l ' intel lecte i endogalar lo 
amb la trava del sii logisine. A m b tot, era com 
partida pel nostres estudiosos l 'opiii ió del Car¬ 
denal Ptolomeu, el qual afonia que la meravella 
deuria atribuir se a Ramon Luil, el qual sobre 
passava Aristòtil en la troballa d'una maina de 
mitjans sii logistica. 
^uara ha d'esser el Marquès de Sollerich 
qui esposi a la c o n s i d e r a c i de la docta assem-
blea un seguii de projectes que encobeeix per 
l 'avene de Mallorca, Podrien alguns d'ells sin 
tetitzar-se breument en que el Rei permetés 
als mallorquins d'armar una qua ten tena de 
xabecs, els quais anassen a comerciar lliurement 
a les Indies, i en cas de guerra s'emprassen per 
transport de tropes i vitualles. Aquests vaixells 
serien patronejats per mallorquins, car, com 
deia el patró més tard general Antoni Bárrelo, 
a cap part del món no en coneixia de més 
experts per coses de mar. Aixi enfonsaria la 
gran potencia comercial d 'Anglaterra i a costes 
seves prosperaría Mal lorca . Quant ala moneda, 
fora un encert, al seu parer, afegir a cada pesseta 
un diner de valor per tal de posar la a la par 
amb la de Catalunya, d'on venia tot el diner. 
Un altre projecte, si bé insignificant no 
menys digne d'ésser esmentat, puis revela la 
cura minuciosa d'aquells fervents patriotes, con-
sistía en tragtnar l'oli no dins odres, sino en 
quarteroles de deu mesures i dins carros, i bui-
dar-les mitjançant un cañó, a manera de respi-
rad, per tal que l'aire n'eixls prest. T a m b é mai 
no es cansava d'encarir l'utilitat de formar un 
Gabinet de Historia Natural, amb la creençs 
justificada que si cada endtet organitzava el 
propi la replega deis éléments que hi son 
trobats lora un gran pas per el coneixement 
d'aquesta ciencia. Sospit que l'esmeotat procer 
sia l'autor de tot un programa de restaurado 
nacional, que apareix sota l'anonima t. C o m 
en tota fórmula aprioristica de redreçament 
l 'optimisme és la nota dominant. Indubtable-
ment, de portar-se a la práctica l'ideai del Mar-
quès la pública prosperità! esdevindrja bella 
realitat. Per atényer-lo primer calia afermar la 
Re l ìg ió i la Justicia, í llavors abreujar la durada 
deis plels, punir el vici i premiar ei mèrit, f o -
mentar ¡agricultura, el comerç, indùstria, arts 
i ciències, curar que ¡ 'administrado de caudals 
fos encertada, esquivais els fraus, castigáis els 
transgressors de la Ilei sens tota gracia ni mer-
cè . L 'exèrc i t no sobrepassaria de cent mil 
homes, conforme volia Lluis X I V , el qual 
pensava que molts de soldats, ultra fer nosa, 
eren mais de mantenir. Pràcticament valia més 
disposar d'una marina formidable, d'un exèrcit 
ben ensnistrat i dotât, molts dîners en caixa, 
exce l l en t s gênerais i almiralls de mar i minis-
tres entenimentats, De niés a més, abrandar 
l 'amor a la Pàtria, foragitar l'interés dels parti¬ 
culars, promoure a toi arreu exemples d'abne-
gac ió , mantemr ocupáis i satisfets els vassalls, 
conservar les persones d'havers, esquivar l 'oc io 
sitat i els (.-spectacles, protegir els homes savis, 
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no despendre els diners en cans ni cavalls... 
veusacl els principáis punts del programa 
renovellador a desenvolupar si el desti terrena! 
hagués enlairat el ho de Marques a ilgun 
seient ministerial: «aixl s'rsvairia de f«t in tot, 
acaba la nota manuscrita, el fatai prejudiei (?) 
de que els tspanyels son geni ufana, amies de 
comandar t aconsellat: homes gratis, quan real-
ment no son altre cosa qut uns grans ignorants i 
no menys prcsumils*. Obrir el canil a totes les 
provînmes, unie mitjà d'abatre el comerç de 
les altres nacions era la seva màxima il lusió. 
A través d'aquests anhels de millorament que 
neixicii al contacte de la depresió de l'Iiora 
présent hi eiitreveitn als prei ursots d'aquells 
humes, també neguitosos i fondement a tormén-
tats; Costa, Larra, l ' icavea, Gan iv i t , Ahans, 
però, exigia un période d'estuili, i per aixó 
s imposava la traducció a l'espanyol de les 
obres capdals, tais coin: Traité du commet ce qui 
se fait par la mer Medita tanée de Jacob Sayary, 
négociant i financier, i alhora home influent 
e n e i cornet ç, T a m b è : Le pat fait négociant ou 
Insti action generale poni ce qui regarde le ci m 
metee des marchandises de France et des pays 
étrangers (Paris 1675), d 'Andreu Morelle! , es 
criplor liouès i amie dels eneiclopedistes- les 
Rejlexicns sui tes avantages de la libre fabrica 
lion et de l usage des toiles peintes en France 
(1758), i l a Lettre sur la police des grains ( l 'a 
ris, 1764). 
A voltes el curs de ta conversado disorbi-
tava'* de les questions, bé iiteraries, bé de drel 
poiltico-internacional, bé d 'economia politica 
en pie infantameli! 1 ipte, pel seu carácter un 
poc esmarrit, anoinenava's dismal science (la 
ciencia trista), per endulzarse en la résolu ció 
d'algtin problema d'estàtica i de hidroMàtica, 
IVaquest espès cedae de revisiû 110 n'ercu es-
càpols els costums dels maiioiqttins. 
Temps enrera, en ocurrer quai que del unció, 
la familia del difunt era visitada una sola vega 
da, Desprcs les visites sovintetjaren al malí i 
capvespre per espai dels noti dies de dol , ja 
que els familiats no eixien de casa, )\ique$t 
costum tan marni rós en dona ven la culpa a la 
Ociositat en què vivien els mailorquins. L o i n no 
saben que fer ne del temps, deia algún con ter-
tulia dei salonet, aprufìteii tal avi neri ti >;i de 
malgastai-lo. Per eils no existía més nonna de 
vida que menjar, pa.ssetjar, 1er visites, dormir i 
cassar. Les visitesl Les ilutes maniac i îles que 
tene a ia vista donen a bastainc/it la sensadó de 
tedi, en que ordinariament desenvolupavense. 
Una scriverà, s 'exc 'amît l 'anonîm un рос mal¬ 
humoral, que parla amh ptopietat del bonet, del 
Cor<é. del cabriolé, dels colines, del peutiaat de moda, 
deh venlalls i demés bit imbeles ja cteu havet ates 
el eiiu de ta savtesa, que pot sobrtixir i dar to a les 
converses. I el que és pitjor, els homes, maniais, res 
seguixen ¿es pet jades per agradar les senyores 
A'iuesta desviarlo patent del bon sentit (eia 
miixer imperiosament aquesta etitrapèlica pro-
posi ci ó: « j Un cavalier de primera distintió, afa 
verit amb els doti d'enginy i doctrina, que el 
penen en iaaullorablcs conditions de fer bou paper 
en la Sotittat, i a mes pot devenir sens gran esfotf 
ornamene de la Patria, útil a la Religió l a i lis-
tai, i den seguir l'exemple de la gtttt, la quat per 
falta de seny o de gust i daplicado a f estuai se'tt 
agrada ae passar-st en visites ceretnonioses, en 
passefjes i tertulies, e contriti-tament ti cal estar se 
tettai dins el seu gabinel, ocupal en meditaetons 
seriases, deixant, atximateix, et hmps necessari per 
atendie el ttae.te regular amb els altéese Lt per-
focaiia esqu/rat elftei de ¡a turbamulta incoas 
citai i no aiiergonrir-sc d'ésset motejat de jìlòsof 
pils qui Igtuten la vera stgnijicanca del mot 
filosofia, i no ci'ucixcn més matem'atiques que tres 
i dos fan tincr» La so luuó estaient és la de 
compor ta rse coniforme al segon cas, sens me-
rèixer censura, ans bé, si l )éu li donà talent, 
deu cnnreuarlo, quantimés per o b l i g a d o , jatsia 
que cap Ilei no el constreny a servar el primer 
postulat. «{Сот mai podi la dirai Senyor'. Domi­
ne, quinqué talenta tradidistì miài, ecce alia 
quinqué supet latra tus same ¿Que el man tepro-
vara semblant comportaaient! Peto se ttìgtté: Sa-
pieatia ìtuius Mundi stultitia est apud Deum. 
I Déu no sois ho aprevarà sino que ho temer-
tiara tant, quant aies haut à hagul de sufiir de 
part dels homes*. 
La conversa però, no cregueu que sem-
pre es mantengués en un to doctoral i ensi-
uistrat. Estimes H e ra plaent de Ни va i ai a 
l'anècdota casolana, 1 llavores i'agudesa la sal-
prenia, i eren a bastament riguts i comentáis 
acudits d'erudició coni aqiiest: un individu, 
mentre apedregava un home que deuria te-
n i r fama de llengarut, n o parava de incre-
par-lo dient: ja que 110 vols èsser Corneli Tàci t , 
sies almenys t.orneli a Lapide. . Pel salenti d'rìn 
Ser ra degueren passar els estudiosos forasters 
que venien a la illa, emportais per la dèria bé 
artistica bé científica, que en el clergue centre 
d'aquella erudita constel ' lació, trobarien el 
guia expert, l 'orientador aciençat en profit de 
llur tasca. Kls contenu lîans coneixerien amb 
delectaciô primerenca ses obres i llur mèrit, 
abans d'ésser sotsmeses al judici s e v e r dels 
Aristarcs i al fall inconstant i gairehé infanttvol 
del grar public. Per aquest oasi en el désert 
espiritual de nostra Pa.tria, passaria En Cris 
tôiol Vilella, pintor ] académie supernutnerari 
de Sant Ferran, quan. de retorn a Madrid el 
diumenge després de la festa de la Concepc iô 
( ¡ 7 7 2 ) se'n hi portava un vertader museu de 
filigranes a base de tnarisc, que e n aixô havia 
guanyada bona lama, per a fer-ne présent al 
Duc de Béjar, i per D . Josep de l 'ueyo,—autor 
del poetna Hall: Pamassidos sive 'P/ulemonis 
so/nnii, ajupit d'alabançes que hi vessaven en 
llaor seu els amies àulies, sens oblidar el Bisbe 
que no parava de ponderar ne les belleses, —una 
miniatura, un llibre de plantes il ' luminades i 
de peixos, amb e! corresponent catàleg o index 
imprés, ultra un xabec treballat aciençadament 
pe) mestre Gaietà, cirugià del carrer de Sant 
Jaunie, del quai solia dir el Capità Antoni que 
en aquesta m e n a de treballs nomes en c o -
neixia un altre que li guanyàs per mà: D . Joan 
Real . De mes a n ies, capsetes de tabac en forma 
de frtiita, admirables per llur coloracib, que 
les assemblavii a la realitat, i altres curiositats 
per l'est il. 
Si a Fora s'édita el mapa de Ma l lo rcaen 
angles; The Island of Majorca Printed for 
William fanys, l 'aïenciô desperta i l'esperit 
crftic que suren en I admosfera del salonet 
sabra afinar tôt seguit que al mot Sineu s'hi 
avantpusa ei de Saut joan , i que Séjournant, 
en el seu Diecionari, en parlar de la sobrassada 
mallorquina diu que és: saucisson de. ¿\Cafotque, 
qu'on rôtit a la broche pour le manger. 
1 si ara passavem ta vista encuriosida pels 
prestatges de les llibreries, hi esguardariein, 
arrenglerades i acoblades per matèries, les 
obres consagrades en quiscum ram de l'activitat 
intel'lectual. I per cert, que fora un document 
ben important, per tal com ajudaria a historiar 
les intluèneies en l 'origen de la recreaciô cultu¬ 
ral a Mallorca, el trobament d'aquel) llibre en 
4° en que de Itetra de Bonaventura se lligen los 
cathalogts de ilibtes de la sua llibreria y de la 
de son Pare, de que fa esment el Dr. Fiol el 4 
de febrer de 1785. EU ens cerlificaria mes 
que cap altra cosa l'aficiô d'aquests homes que 
al dir de Séneca volgueren mes viure que existt'r, 
c o m lan la generaiitat dels ociosos que es consa 
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gren a la sáviesa i son nomts aquests els que 
viuen, car no solament oprofiten el temps de liar 
existencia, sino que hi ¡tfegeixen totes les altres 
edaís; tot el que abatís d'ells s'ha csdrfi/ii'ut, ells 
fio adqittreixen, En tant, després d'un llarg 
d e p o n per les miscel lántes manuscriies coetá-
nies i papers esparsos, intentem de presentar-ne 
breu inventan. 
De l'antiguitat clássica no Iii mancaven a 
les cambres d'estudi d'aquells inteblectuals les 
obres de Cicero , Salusti, Terenci , Flaute i 
César. Dels llatinistes moderns, els quatre 
Ilibres d 'epigrames, odes i elegíes del P, Fran-
cesc Vavasseur, el millor humanista del temps, 
ultra el Ludiera Dutione, escrit búrlese contra 
els autors antics; Remarques sur les Reflexions 
touchant la poetique, atac virulent contra el 
P, Rapin per haver negligit d ' incloure en l'es-
mentada obra, i entre els poetes llatins mo-
derns a Vavasseur. A mes el valencia P, J. Per-
pinyá, afamat humanista, mell if luent orador, 
del qual Lluis Vives deia: Post renatas Hileras, 
solus Pcrpinianus legendus. Seves son les obres 
De Rhetotica discenda 1 Ad Romanam Juventu-
tem de avita dicendi laude recupetanda (1564) 
i altres que el P. Lazer i arrepiegava en tres Vo-
tums a Roma l'any 1749. 
Per atényer precisió, claretat i elegancia de 
ilenguatge per ells no n'hi havia cap com eis 
llibres del jurisconsult alemany i historiaire de 
la filosofía, Joan Teofi l Heineclce, tan famíliars 
a les universitats europees fins ben envant el 
segle X l X . e , singularment la Jurisprudencia 
romana et attica ( L e y d e n 1738-41) i Antiqui-
tatuum romanarum jurisprudetitiam illustran 
¡ium syntagma, i altres que Ulh publicava a 
Ginebra en 8 volums; els del preceptor mar-
sellés César Dumar, gramátic, filósof i autor 
de Choix d'Auteurs classiques i de Nouvelle 
methode pour apptendre la langue latine (1722), 
i aix£ les del Brócense, P. Cano, etc. La Offi' 
tina velpotius naturae historia de Joan 'Fixier de 
Ravisi, anomenat també Ravisio- Textor, el 
gran humanista francés, Rector de la Universi-
tät de Paris, se'n portava, part damunt lesaltres, 
Taféete i l 'admiració del nostre Serra. Aquesta 
obra és coneguda també per Iheatrum fiisto-
ricum (Lugduni apud H<e.rcd, Gryphii, 1560) i 
consisteix en una recensió de personatges his-
tories, clasificáis segons llurs quaiitats tlpiques. 
Eren reputáis per autors entretenguts i 
agradosos Joan Hardouin, tan caracteristic per 
l 'erudició vasta i variada, per l 'enginy pene-
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la ploma del mestre ¡ compos i to r francés, ei 
canonge Sebastià Brossard. De mes a mes les 
operes Proserpine i Persét de l'itaiià Joan B. 
Lul ly , fundador benemèrit de l 'Acadèmia de 
Música, precursora de l'Opera Francesa. La 
influencia exercida per Lully es deu a la revo-
lució operada en l'art musical, el quai, mercès 
a ella, véia's caminar folgadament, desrobat 
del desplegament ampulós de ta melodía, tan 
corrent a Iiália, constrenyit desde llavors a les 
mides del ilenguatge parlât. I acl tenia també 
els sens admiradors. Després Felíp Joan Ra-
meau, el fundador preciar de la teoria de 
l'harmonia i ensems gran compositor, teoritzu-
dor francés de la primera mitât de la X V I I I . ' 
centuria, i autor del '1 ra i té d'harmonit réduite d 
ses principes naturels ( ¡ 7 2 2 ) ; Génération harmo-
nique ; i ? 3 7 ) ; del Code de musique ptaciique, 
(1760), i de les operes Castor et Pollux'i Le 
temple de la Gloire. 
Els astrônoms tenien llur llibre de consulta 
en l'Almagestutn, Novani— Asitonomiatn Veterem 
Novamque compleckns, 1 aixl seguint pels Princi-
pes Mathématiques de la Philosophie de Ncivton, 
traduits par Madame du Chattlet. La Théorie, 
du Luxe, (ti le Luxe cinsideté comme non seu-
lement utile niais même absolument nécessaire a 
la fit aspérité des Etats; f/is foire critique de la no¬ 
blesse i Liste de noms des ci devant nobles, escrita 
aquests dos darrers peí polític francés j . A . Du-
taure, esctiptor satiric, contra el règim derrocat. 
Mes ¿qué us diria? Totes aqüestes inquietuds 
de fora no caigueren a d en terrer estéril, Con-
tràriament, toren llavors que granaren i fruita-
ren després de lenta i llarga ges tado i pren-
gueren cos visible en la Societat Económica 
dAmics del Pais simbnlitzada en el seu lema 
per manera ben escaient, en la gentil palmera, 
gtàvida de fruits sucosos, que es redreça to-
rrejadora damunt la mi^radessa de la vegeta-
d o fiumil, de la grissor del paratge. I si ara ios 
possible tenir un col loqui tekÔlogic amb 
aquella llunyana generació, que per la força 
de les circunstancies hagueren de retre culte a 
Pantodidàxia i que en la quietud ignorada deis 
arxius i biblioteques saberen brodar tranquila 
ment els nous ideáis, els ideáis de les generacions 
futures, no dubt que avui luostrarien-se satisíets 
deis seus dalers, al esguardar los refermais i 
represos per una seleccíú de joves ais nostres 
dies, pels quals, com diu bellament l'rat de la 
Riba «és un titol d 'honor l'haver donat forma 
i base científica a la vaguetat sentiment de la 
trant i cápr idos que mostra en totes les pro-
el uccions, singutarment en la col ' laboració 
constant al fournai des Savants on escrivi bells 
articles sobre numismàtica i odes horacianes. 
D'eli és la conegilda Caii Plinti Sminiti llisto-
ria.• natutalis libri XXX t/f (Varis, 1723*, A l 
seu coûtât, Llnis Antoni Muratori, l'historia 
t arqueoleg Italia, pare dé l a historia italiana, 
el quai, tot avançant-se a les doctes societats 
de la X I X . c centuria, ja en 1707, redactava un 
projecte d 'organització d'una societat de literats 
i acoblava dins ella els conreuadors de les 
Mètres. Eren assaborides amb fonda fruidû les 
sèves Riflessioni sopra il buon gusta nelle scienze 
e nelle atti (1 708). i el Novas Thesaurus inscrip-
tionutn; desprès venien els PP . Keijoo, Sarmiento, 
Vigneul , Sattsay. 
D'entre els airtors serii sos contaven el be-
nedicti A . Calmet , exégeta, arqtteòltg, histo-
riador i ensems teòleg, del quai són: Trésor 
d'antiquités sacrées et profanes ^Paris, 1722)1 
Dictionnaire historique, géographique, critique 
cronologique et literal de la Bible (Paris 1720). 
îgualment Nicolau Antoni , l'autor de les Bi-
bliotheca /intana; Mn. Francese Manuel de la 
Huerta, deis Anales del Reino de Galicia (1733) 
i de España primitiva (1738). De pintura: La 
vite dei più eccellenti Fittoti, Scultori e Atchitecti, 
del pintor i albora atquitecte Jordi Vasari. El 
Museo pictórico y escala óptica del critic Aciscle 
Antoni Palomino, amb el qual aconseguia bastir 
un tractât pràctic, prou dar i mctòdic de l'art 
pictòric, i aiximateix El Parnaso español pinto 
resco laureado con las vidas de los pintores y es-
tatuarios eminentes españoles, ablamat d 'amor 
per les belles arts i del desig fer votos vers 
llur estudi 
Els aficionáis a la música lulicjaveii amb 
profit Escuela música según ¿a práctica moderna 
dividida en dos partes i Segunda parte de la es-
cuela música, ¡mpreses una i altra a Zaragoza en 
1724, obres del francisca Pau Nassarre, cec 
de naixença El porqué della musica en que se 
contiene los quatto artes de ella, canto llano, canto 
de órgano, contrapunto y composición (167 2), 
tractat basic de didáctica musical de l'orga-
nista de S. Just d 'Alcalá, Andreu Llórente. 
Ultra el Dictionnaire de musique, contenant une 
explication des termes grecs, italiens et français 
les plus usités dans la musique (Paris 1706) de 
dicat a Bossuet, obra curiosa i original, no 
exenta d'errors, cosa no estranya en una pro¬ 
ducciO, ta primera en el seu gènere, deguda a 
les reivindicacions patries, portant a l'obra 
santa dels poètes la fermesa de la ciència i la 
força de la voluntat que actua i créa, traient a 
les reivindicacions économiques l'aspecte d'e" 
goïsme que les rebaixava, rectificant i fecun-
dant les romantiques fantasies criades entre la 
pois dels arxius i les runes vénérables del passât 
amb les realitats vivents de les modernfssimes 
investigacions soc io log iques» . 
* * 
C o m es plaent d'aprofïtar l'avinentesa que 
dôna la publicaciô d'algun manuscrit amb 
valor de durada com el del cas présent, sal-
vant-lo aixi de la injuria del temps! D'evocar el 
record de coses pretèrites a manera de fita, per 
tal de midar el cami fet en Tobra saludable del 
nostre redreçament i perfecciô espiritual i, 
alhora, de refermar la fidelitat als trets ca-
recteristics de la nostra racialitatl C o m és 
plaent dins el terboli furient de tanta ruina, 
sembrar silenciosament les selves vastes i ata-
pides del nostre esdevenidor, amable sojorn on 
les fades, Blancaflor i la Balenguera de les nos-
très tradicions, la Griselda del nostre roman-
cer, delicades i lleugeres, tôt revivint vida 
d'amors i de somni s'agraden de teixir in-
lassables nostra senyera i de vetllar el nostre 
viure immortal! C o m és grat dins La Pau dels 
Silencis ( ' ) sentir se encoratjat per les paraules 
vives i brunzents del poeta, que son estimul i 
manament: 
Recull les espurues 
disperses pels nmbits mes càllds amb joia sincera! 
Content i cantaiit dins la farga on l 'amor rêver 
[bera, 
i encën sota l'arc llumiiiôs de les hores diurnes 
la flama roeut per brunyir l'idéal que t'espera!.. 
Per endavant sabem la manera com acos-
tumen d'acollir aquesta tasca, amb rialleta mig 
compasiva mig afisconadora, els Cavaliers de 
la Taula rasa, que dissortadament tan abun-
dejen, els tocats de la forta mania de capgirar 
a mida de llur humor nostres decoracions i els 
usatges familiars i locals per tal de baratar-ho 
amb el que anomenen llur idéal, bastit de cu-
bisme barbre, de ciment armât de cuina, d'idées 
inlernacionals amb acompanyament de jazz-
( i ) P o e s i a d e D o m e n e c F e r r a m o n , e o g u a n y g u a -
n y a d o r i d e la V i o l a d ' O r a i ! J o c i F l o r á i s d e B a r c e l o n a . 
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bartds nègres i coreografies equatorials. D'a-
quests digné amb paraula justa Prat de ta Riba 
que eren enteniments capgirats de naixença i que 
sorteen expressametii per a renegar de les coses de 
la terra i fer de tornaveus de tes modes forasteres. 
Mes |què hi farem! Els pensaments es desple-
guen, els judiéis es raonen, els gusts se justi • 
fiquen; però, els sentiments i les ¡nelinacions, 
sobretot quan neixen a l'escalf de la Pàtria en 
quiscuna de les sèves manifestacions mes inti-
mes, solament es senten i una volta sentits 
es possen en práctica. Déu sap si després 
d'anys Í mes anys d'esser aixordats pels pas-
sa volants cridaners, de col ors i programes 
cascavellejants en questions d'art i literatura 
i d'interpretacio i valorització historiques, ens 
veurem obligáis a exigir almenys mesura, or-
dre i respecte per la i radic ió , sempre gar¬ 
bellada i purificada, sempre renovellada en 
l'irrefrenable anhel de perennità!, feta escola 
amb contengut propri, despullada de la mor-
talla de l 'anacronisme. A i x i sentim la fradicio 
els qui sabem mirar amb ulls d'amorosida sim-
patia la color localista d'aquest Dktari del Dr , 
F io l i ens preocupam de la seva conservado . Les 
coses tradicionals, observava agudament Rovira 
i Virgi l i , son coses vives amb rels velles. Un cas-
tani mort deixa if èsser tradicional, fin eh fossars 
no hi ha tradicions; només hi ha despulles. La 
vida tradicional és la vida duradera. 
Mai no sera la nostra devoc ió cega al passât 
una espècie de romanticisme enyorívol de glo-
ries esvaïdes i de gestes heròiques, plenesd 'en-
farfec i d'escenes espectaculars amb grama¬ 
lles medievals. N i tampoc l 'entendriment 
infantivol davant manifestacions del tipisme 
pintoresc, amb les quais els mateixos eoemics 
nostres es complauen fredament i ceremoniosa, 
tot mirant-les deixalles innùcues. Nostra amor 
ablamada i irreductible l'estojam per la tradíció 
i la historia, perqué una i altri son el brécol 
que sur i i salva damunt les cortenties adverses 
del temps i de les ires faraòniques del cessaris-
me paga entronitzat de beli non, el trésor 
preuadissim de nostra conscîència racial, del 
nostre Volksgeist (esperi! nacional). La fradicio 
roda ¡ al seu ritme les generacions van re-
tornant-li el segell del seu carácter, que 
abans li extragueren en una saludable aspirado, 
convertida en esforç quotidià d'esser incorpora-
des al concert universal deis pobles, en totes 
les manifestacions de vida nacional. Per aixó, 
els vers amies de la tradició no giram els ulls 
per fitar-los immóvils en el passât, mes tost mí-
ram el futur que clareja amb eis encisos i 
eis misteris de coses ignotes en un afany efi-
cient de vida ben nostra. En acuesta tasca de 
reintegració eis historiógrafs hi teñen tali se-
nyat: son les abelles diligents i acurades (me 
extrenen i xuclen de la bresca caso'ana allô que 
té color i perfum nostrat, allò que ajuda a perfi-
lar la propia Personalität c o l i e c t i v a , que dona 
drets d'ésser amb independencia social i politica. 
I veusací perqué no podriem aconhortar-nos 
que tot aquest patrimoni espiritual seguís essent 
presa de les arnés en les golfes de la pública 
indiferencia per manca de difusió; ni esguardar, 
sense protesta, com bona part de la novella 
g e n e r a d o , davant l'incertitud de! futur, mata en 
flor tota inc l inado literaria i, en canvi, agom-
bola amb de lec tado morbosa tot passatemps 
inútil, i encara esbrava llur dinamisme vital 
en la joia deis diirieings 
En aquests temps de pertorbació, la mi l lo r 
prova de rtpoiucìonhme será per ara noal lun 
yar-se gaire de les normes cons a grades pel 
respecte, gairebé religiös, de tants de segles, 
i que possen de relien i en valor la trentena 
d'anys de fracas de les escoles innovadores. 
La color locai, de qué és beila mostra 
aquest Dietari, alegrança de les hores, de la 
intel 'ligència i del record, encís que volta Texis 
tènda de condicíons amables, resoltament con-
trasta amb la banalità! moderna, mare del fàs 
tic, el qual, segons digué polídament un poeta: 
naquit un jour de l'unijt rmiW. 
ANTONI PONS, 
DESCRIPCIÓN DE LAS MONEDAS 
DE LA 
R E P Ú B L I C A R O M A N A 
por, 
L u i s F k r b a l y C a m p o 
(Concluíión) 
1412. Sextercio. Busto de Mercur io 
con el petaso alado a derecha. 
Reverso. Tor tuga y caduceo a 
izquierda: C P A N S A . V . a. 100. 
Véase otra moneda en la familia 
Iunia. 
4.° C V 1 B I V S V A R V S . acuñó 
bajo Octav io . 
1413. Dena t io , Cabeza laureada de 
Hércules a derecha. Reverso . 
Palas de pié a izquierda con v ic -
toriola y lanza y c l ipeo a los 
pies. V A R V S C V 1 B I V S . V . a. 3. 
1414. Denario. Cabeza de Baco c o r o -
nada de yedra y uvas a derecha. 
Reverso . Pantera a izquierda 
intentando subir sobre un altar 
báquico en que hay tirso y más-
cara de Pan: CV1B1VS V A R V S . 
V . a. a. 
1415. Áureo . Busto con casco, con 
lanza y c l ípeo a izquierda. R e -
verso. Némesis atada apartando 
la túnica para mirarse el seno, a 
derecha: C V 1 B I V S V A R V S . V . 
a. 400. 
1416. Denario. Busto con casco y égi 
da de Palas a derecha. Reverso. 
Hércules a izquierda con la piel 
de león en el brazo y apoyándose 
sobre la clava: C V I B I V S V A -
R V S . V . a. 5. 
1417. Áureo . Cabeza laureada de V e -
nus a derecha. Reverso. Venus 
semidesnuda vista de espaldas, 
de pié cerca de una columna 
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mirándose en un espejo: C V I -
B I V S V A A R V S . V . a, 400. 
1418. Áureo .Cabeza de L é p i d o a dere 
cha : M L E P I D V S I l I V I R R P C . 
Reverso. Dos manos enlazadas: 
C V E I B I V S V A A R V S V . a. 
2500. 
1419. Denar io . Cabeza desnuda y 
barbuda de Antonio a derecha. 
Reverso. La Fortuna de pié 
mirando a izquierda l levando 
victoriola y cornucopia: C V I -
B I V S V A R V S . V . a. JO. 
1420. Áureo , Anverso 1419 con M A N -
T O N I V S I l I V I R R P C . Reverso , 
c o m o el n .° 1418. V . a. 1 500, 
1421. Denar io . Cabeza barbuda de 
Octav io a derecha. Reverso . 
Venus a izquierda con v i c t o -
rióla y cornucopia: C V I B 1 V S 
V A R V S . V . a. 200. 
1422. Denario. Cabeza de Oc tav io a 
derecha. Reverso . Palas a dere-
cha con victoriola y lanza: a los 
p t e s c l i p e o : C V I B I V S V A R V S 
V. a, óo . Este denario es forrado. 
1423. Á u r e o . Anverso n 0 1422 con 
C C A E S A R I l I V I R R P C . R e 
verso. (!nmo el n .° 1418. V . a. 
800. 
Familia Vitiicia. Acuñaron dos 
miembros de esta familia. 
i , ° 1. V i N l C l ( u s ) Sus monedas 
se refieren a la conclusión del 
primer triunvirato 
1424. Denario, Cabeza laureada con 
collar de perlas de la Concordia 
a derecha: C O N C O R D 1 A E o 
C O N L O R D I A I . Reverso. Victo-
ria volando a derecha l levando 
sobre el hombro una larga pal-
ma a que están atadas cuatro 
coronas. L V I N I C I . V , a. 20. 
2.° L V 1 N I C I V S L F . Sus mone-
das se refieren a Octavio . 
1425. Denario, Cabeza de Augusto a 
derecha: A V G V S T V S T R P O T 
V I L Reverso . C i p o con S P Q R -
I M P C A E - Q V O D V — M S E X -
E A P Q I S A D A D E : alrededor L 
V 1 N I C I V S L F , I l I V I R . A v e c e s 
eo el anverso V I I I en vez de 
V I L V . a. 30 . 
1426. Denar io . Estatua ecuestre de 
Octav io a derecha, sobre un z ó -
calo en que se lee S P Q R - 1 M P 
— C A E S , delante de los muros 
de una ciudad. Reverso . C o m o 
el del n.o 1425. V . a. 30. 
1427. Denar io . Cabeza de Oc tav io a 
derecha. Reverso . A r c o triunfal 
y sobre el Octav io en cuadriga 
de frente, con ramo de laurel: 
encima de los pórticos laterales 
guerrero con lanza. Sobre el 
arco central se lee S P Q R — I M P 
— C A E S y en el exergo L V I -
N I C 1 V S . V , a, 30 . 
Familia Vipsania. Pertenecen a 
ella las monedas del célebre 
Agr ipa . 
[428. Denario, Cabeza laureada de 
Julio César y desnuda de Octav io 
una frente a la otra: D I V O S I V -
L I V S D I V l F. Reverso . En las 
lineas M A G R I P P A — C O S D E -
S I G . V . a. 80. 
1429. Á u r e o . Cabeza joven y laureada 
de César a derecha: delante de 
la frente una estrella: I M P D I -
V l I V L 1 F 1TER I l I V I R R P C . 
Reverso. C o m o el n. ' 1428. V . 
a. 500. 
1430. Denar io . Cabeza barbuda de 
Oc tav io a derecha: I M P C A E -
S A R D I V l I V L I F. Reverso : 
c o m o el anterior. V . a. 20. 
1431. Mediano bronce. Cabeza de 
Agr ipa con corona rostral a iz-
quierda.- M A G R I P P A L F COS 
I I I . Reve r so . Nep tuno a izquier-
da con manto, delfín y tridente, 
A veces el busto de Agripa lleva 
la piel de león sobre el pecho, 
Otrasveces hay un pequeño Scila 
a los pies de Neptuno . SC. V , 
a- 1. 
Ver otras monedas en las fami-
lias Cornelia y Sulpicia. 
Familia Voconia. 2 V o c o n i o acu-
ñó en t i empo de Oc tav io , 
1432 Denar io . Cabeza laureada de 
César a derecha. Reverso. Te r -
nero andando a izquierda; 2 V O -
C O N I V S V I T V L V S Q DES1GN 
SC. V . a. 12. 
1433' Denario. La misma cabeza entre 
lituo y D I V I I V L I . Reverso . El 
mismo tipo que el n.° 1431 con 
Q V O C O N I V S V I T V L V S tan 
solo. V . a. 70, 
1434. Áureo . Cabeza barbuda de O c 
tavio a derecha: D I V I I V L I F . 
Reverso: c o m o el n .° 1433. V . 
a. 500. 
1435. Áureo . Cabeza del n.° »434 
entre D I V I F y lituo. Reverso: 
c o m o los anteriores con Q V O -
C O N I V S V I T V L V S Q D E S I G 
SC. V . a. 500. 
Familia Volteya. Acuñaron dos 
de sus miembros. 
1.° M V O L T E I M F . Acuñó a 
veces por orden del Senado. 
1436. Denario. Cabeza laureada de 
Júpiter a derecha. Reverso. T e m 
pío tetrastilo con tres puertas y 
rayo sobre el frontis: M V O I . -
T E I M F . V . a. 2 . 
1437. Denar io . Cabeza de Hércules 
joven con la piel de león a de-
recha. Reverso . Jabalí corr iendo 
a derecha: M . V O L T E I M F . V . 
a. 3¬ 
1438. Denario. Cabeza joven d iade-
mada de Liber coronada de 
yedra y cormibos a derecha. 
Reverso. Ceres en biga de dra-
gones con dos antorchas a de-
recha: s lmbolovariable: M V O L -
T E I M F . V . a. 2 . 
1439. Denario. Cabeza joven de Co t i -
bas con casco sin cimera lau-
reado;símbolo variable. Reverso, 
Cibeles turrita con pantera sen 
Cada en carro arrastrado por dos 
leones hacia derecha: cifra va-
riable: M V O L T E I M F , V . a. 2 . 
1440. Denario, Cabeza laureada de 
A p o l o a derecha. Reverso . T r í -
pode con serpiente enlazada: 
S C D T M V O L T E I M F , V . a. So. 
2 , ° L V O L ( t e t u s ? ) L F S T R A B ( o ) . 
144:. Denario dentado. Cabeza lau-
reada de Júpiter a derecha: letra 
variable Reverso . Europa, su-
je taodo su velo qne flota sobre 
su cabeza, sentada sobre un toro 
que se la lleva saltando a dere-
cha: detrás rayo: debajo hoja de 
yedra: L V O L L F S T R A B (con 
nexos inciertos), V . a. 30, 
Luis FKRBAL Y CAMPO 
CONFRARIES RELIGIÖSES EN MALLORCA. 
AN YS 1478-84 
I I I 
O R D I N A C I O N S 
DE L A C O N F R A R I A DE S A N I ' R A R T O M E U , 
P A R R O Q U I A d ' A R T A 
(11 mare 1479). ( ' ) . 
In Dei nomine A m e n Nouerint Vniuersi, 
Quod A n n o anatiuitate Domini Mil lesimo 
quadringentesimo septuagésimo N o n o , die 
vero jouis vndecima mensis Martii, Militimi 
* V . BoLLBTi D Ú I 1 1 S 6 3 3 - 6 3 3 . 
Egregio viro domino Petro Montfort, vtrius-
que juris doctore, Canonico Alcanicü, Re-
uerendissimi in Christo patris et domini do-
mini Didaci , diuina miseratione Maioricensis 
Episcopi, vicario inspiritualibus et t empora-
libus officiali generali, intus Episcopalem pa 
latium presentialiter existente, Aduenerunt et 
comparuerunt infrascripti honorabiles Guiller-
(IJ A q ü e s t e s o r d i n a c i u r j « d e la c o n f i a r í a oV S a n t 
l J . j : :• :i • •• d e In v i l a d ' A i t i , q u e p ,u te r i la d a l a pt*--
s e n t a c u i ' I ' 11 n i a ' g d - i .I-J9, se i t u b f n , i g t f u ra in c i nn'l< u , 
C ü s i d e s i f o i t a i n e t i t r e l l i g a d t s e n • i l l i t i r e d e C o l a c i o o s , 
stns f ü l i a i , d e I " A r i i u E p i s c - u p a l d e M a l l o r c a , q t i e c o u a e n -
ca e n 7 * g o * t d e i iZo ì f i ne i x e n d e s e m h r e d e 1 4 8 4 , 
i n s e r i d e j e n l r e d u e j d i l i g e n c i e s d e 11 j u a y d e 1 4 8 3 . 
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mus Sureda, Petrus Sanxo, Joannes M o -
rell, Gabriel Seruera, Petrus Morey , Joan-
nes Riera, parrochie de Ar iano , et presenta-
runt eidem domino vicario et officiali ac legi 
et intimari reqnisiuerimt et fecerunt per Juiia-
num Hgueres, notarium et scribam Cur ie 
Episcopalis Maìoricensis, suplìcationem vna-
cum nonnullis Capitulis infine continuati^, vt 
sequitur: 
Jesus. 
Prestantissime presuli 
Inter cetera a jure approbata, collegin que 
religionis et cuìtus diuìni causa ordinaniur et 
intoducuntur magnopere ab vtraque iure ap-
probata sunt et permissa, Cum igitnr hono 
rabiles Guillermus Sureda, Petrus Sanxo, joan-
nes Morel , Gabriel Seruera, Petrus Morey , 
Joannes Riera, in villa de Artano domici l ium 
habentes, o b honorem et Reuerenliam Jesu 
Christi eiusque genitri':is et det ioi ionem quam 
erga beatum Bartholomeum gerunt moti, colle¬ 
gium et fraternitatem quandam inire velint et 
ad boni quuiusvis, fìnem ordinare cuius quidem 
beati Bartholomei imago in ecclesìa diete ville 
cum suo altari figurata est; Id propt-rea om-
nes superius nominati, aut verius nomine p ro-
prio et a Ito rum, orefatus Cuillermus Sureda 
Suppliciter et liumiliter supplicant Reuerendissi 
mam dominationem, quatenus dictum collegium 
seu confiate! nilat tm vestra auctoritate, decreto 
et ptrrmissu approbare, confirmare et auctorit 
zaie dignetur, reuei endissima Palermtas vestra, 
tali modo et forma quod superius nominati et si 
aliqui nouiter deineeps agregari et in dieta 
confratemitatis matricula scribi voluerint sub 
dicti Sancti beatique lì.irtliolomti inuocatione 
confralres diete confratemitatis dicantur et 
nomineulur, et possili! actus pios ad cultum 
diuine rnagestatis exerccre . 
CapilOIs dels confrares d^la confraria de 
mosseenyer Seni Barthomen deta parroquia 
de Artà ( ' ) . 
Pr imo ordonen tots los confrares de nios-
senyer sent Barthomeu que tots diumenges aia 
ceiebrada vna missa cn la Capella o aitar de 
Í. i ;a ;
 v ¿ ! .j Q] n t d e l e s 0 r d i n a c i u n ' , n si a la p r e s e n tac i ó 
i s ú p l i c a a l V i c a r i G e n e r a l , e r l i e n ro l , c u a l lo t e l 1 l i b r e , 
a p r é s d e la p r i m e r a d e Les d u e s J i i g é n c i e s q u e a c a b a n ) 
d e c i t a i ; s e g u e n c u n a p l a g ú e l a e n q u a r t q u e c o n t é e l s 
c a p i t u l s d e t a i s o r d e n a n c e . i ta non t i na d e l s c o n i r a r e s i 
c o n f r a T c s c 5 d e l ' a s s o c i a c i d l l * i - i> i s v i v e n t s , i , per Ú l t i u i » 
se I r a n s c r i u e n i g u a l t a u í a n y q u e e l l l i b r e e l d e c r e t 
d ' a p r o v a c i ó d e T e n l i t a l p e r la c u r i a e c l e s i á s t i c a . 
mossenyer Sent fiarthomeu, per les animes dels 
Confrares, conírereses e deis ben factors de ia 
dita confraria, 
Ítem ordonen que deuant lo dit altar sia 
feta vna lanta, le qual sia comeruaJe e man-
tingude per los dits confrares. 
í tem ordonen que tot hon; e tota persona 
qui vulla esser confrare e confreressa de la 
dita confraria sìa tingui dar hun diner tots 
diumenges a honor de Deu e de mossenyer 
sent Barthomeu e per augmentado de la dita 
confraria ab[per ah\ dos confrares elegidors 
tois anys per los dits conlrares, los quais f agen 
reiré compte ais dit confrares. 
í tem ordonen que si algún confrare o con-
freresa era possat en maleltia o inopia de bens, 
que aquell tal sia acorregut per los dits con-
frares e confreresses de la dita confraria, del 
dit baci. 
Item ordonen que tots los dits confrares e 
confreresses, sicas sera pas de questa vida 
présent algún confrare, deguen esser sitata per 
los beciners c agen esser en la dita cepultura 
ab lum, si donehs just enpaxament no hauian, 
sots pena de paguar cascun e cascuna dos 
diners a la dita confraria, 
í tem ordonen que sia leta vna caxa o ar t i -
bandi e cascun basíner tingua \na clan, e tots 
diumenges liatier accaptat agen metre los 
diners en lo artibanch e aqui tanchar, e no 
pugnen obrir la hu sens laltre, 
Ítem ordonen que los dits beciners dins 
vuyt j o m s ap ie s l a fiesta de sent Barthomeu 
hagen a retre compte ais dits confrares, 
í t em ordonen que lo die de la ffesta de 
mossen ) t r ient Barihomeu, après dita la mis!-a, 
se age a 1er vna absoludo general per animes 
dels dits confrares e confreresses e ben factors. 
Ítem ordonen que cascun confrare e con-
freressa sia luigut lo jorn que morra al gun 
confrare e conberessa e aquell soterreran agen 
adir xv vegadea la o r a c i o del pater nostre e al e 
maria, en la esglesia o en casa lur, o hagen 
adonar hun diner per amor de Deu . 
ì te m ordonen que si discordia insurgía 
entre alguns dels dits cunfrares e confieresses, 
sien tinguts exortar e amonestar los dits con-
f i ) A q u e s t a c l á u u la e n m a l l u r q u i é*¡ l ' u n i i t e x ' e 
q u e h i h ' '-• r. I p á g i n a p r i t u e r a d e t a p l a g u - t a c i t a d a e n l a 
n o t a l . La s e g o o a p a g i n a d e la m a l e i x a p l a g ú e l a e s t á e n 
b l a n c ; i e n la t e r c e r a c o m e n t a la l i a n ^ c r i p o o d e l s c a p i -
t o l i d e l e s o r d i n . c i o n s q u e p u b l i c a n ) . 
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Surede. — M i 'uell Carrio. —Jacme Gayar t .—Pe 
re Monserat major - P e r e Monserat manor. — 
Johan Riera manor.—(ïaspar Esbert Joua. 
Doncs: I.a dona Isabell AIbertina. —Johaneta 
Surede, — Guabriella Sureih-,—Johaneta < ,'arrio 
na —johaneta Moragues.—Johaneta den Gaspar 
Esbert , --Masiane muller den Guil lem M o r e y . — 
Miquella millier den Johan Morey. —La muller 
den Thoni M orey — L a muller den Saluât Sure-
de Anthonia .— Caterina muller den Thoni Mo-
rey.—Barbara muller den Jacme Morey , 
Quibusquidem i 1 ) suplicatione et Capitulis 
preseiitatis, lectis et intimatis, confestim pre-
falus Egregius doniinus vicarius et oficialis 
generalis, illis visis et lectis, mandauit illa in 
actis Curie continuari* Et cum hiis Attendeus. 
ad ingentem et pi am deuotionem dîctorum con-
frairum quam habent erga Sanctam ecclesiam et 
beatum Battholomeum apostolum non indigne 
meientur vt petitionibus eorum, illis presentim 
quas ex deuotionibus feruore prodire conspi-
ciunt et per quas diuini cultus augmentatur, 
eadem Capitula, tanquam licita et Satubria, 
dempto et excepto quinto dec imo et vltimo 
Capitulo super mt>do sedendi in dicta Capella, 
facto quod Reuei endissima paternitas prefati 
Reuereiidissimi domini Episcopi, ex gratia et 
ad beneplacitum sue dominationis suique vica-
rii generali totiens quoties fuerit ei bene visu 
reuoeare et quod etiam concedere non am-
plius nec plus concessit et admissit t*), prefatus 
dominus vicarius et ofiieialis dicta alia Capitula 
laudauit, aprobauit, auctoritzauit et confirma-
uit. Et vt dicti confratres et alii Christi fidèles 
( ! ) L a i n s e r c i ó d ' a q u e s t a d i l i g é o c i a se t r o b a c n f o l , 
c o n i tot e l 1 l i Ь r e 
(t) E l l l l o t i u p e l q u a l e l V i c a r i G e n e r a l M o n t a r ! , 
u n n o n i d e l S i . [ t i s b e , r e f u a i n o a d m e l é e l q u i n t e i 
L i l l i u i c a p i t o ! d e l e s o r d i n a c i o n s p r e s i n t a d e s i e l i , q u e 
i n s e r ì u ) e n e l t e x t e , q u e l i a c t a d e q u j n t s d e l s c o n f i a i e s d e 
S . B a i t o i u e u d ' A r t i p u d i c n s t u r e e n sa c a p e l l a d e v i a 
è s s e r q t i e e l B i s b e h a g u é s d e c r e t a i a l g u n a d i s p o s i c i d 
p r o h i b i t i v a d e s e m e e n leu c a p e l h s d e Les e s g l é s i e s . E n 
e l d o c u m e n t q u e p u b l i c a m e n a q u e s t a p l e c so ts e l Du-
m e t o V se v e u q u e e l F i e l a t , pe r e v i t a r to ta d i s c ò r d i a 
e n t r e l ' e s m e n t a d a c o n t r a r i a d e S. in t B a r l o m e u i l i d e 
S a n t a I l u c i a d e l m a l e i x p o b l e , sots la g r e u p e n a d ' e x -
c u m u n i ó , u i ana q u e p e i s o n a a l c u n a p o g a p e r m i n é i l e r 
e n c a p c a p e l l a d e la d i l a p a r i ò q u i a . V e l m t t m b é q u e e d 
La c o n c c s s l ó p e l V i c a r i G e n e r a ] M u n o r d e l u d a l g e n c i e s 
a l s j o e e s d ' A r t i q u e e n la s e n a v i l a v o l l e n r e s t a u r a r la 
c ^ n f r i r i a d e S a u l j o u l i ( п . * I X ) e l s r e c o m a n a q n e se 
c u i n p l e i x l l ' o r d r e d e c r e l a d a a n t e r i i < r n i e n t p e l P r e l a t 
de non sedendo in capeilii. T a l v o l t a a q u e s t a p i o h i b i c i ó 
era g e n u r a l a l o i a la d i o c e s i . 
frares e confreresses entre los quais si'a [e dita 
discordia, caritatiuament e al millor que puxen 
adar ohra ab acahament que lo injuriât perdo e 
sattsffaca de paraula al injuriât, e I " injuriât 
en tal cas haia aremetre la injuria, e sinon vol 
fer sia fora gîtat e ras del libra de la dita 
confreria. 
Item onlonen que dels émoluments e al-
moynes de la dita confreria sien tinguts tos 
temps tenir dos sirîs tos quais seruesquen corn 
poi taran lo cors precios de Jhesu Crist a 
algun confrare e confreressa. 
Item que lo die de la ffesta del dit mos-
senyer sent Barthomeu los beciners sien tinguts 
tots anys hauer bun frare per setmonar lo dit 
die en ta dita esglesia de Ai ta, lo quai âge lo 
que es acustumat de douar per almoyna dels 
dits émoluments als dits conlrares 
Item que nengun confrare ni los dits beci 
ners no puxen despendre dels dits émoluments 
e almoynes per conuidar alguns lo dit die ni 
altres sino que puxen comprar oques e pagar 
los iutglars e la Inr prouisio tant solement, e 
si ho fan que nols sia près res en compta. 
Item que lenit axi de la ffesta de mossenyer 
sent Barthomeu coin en cara de la ffestiuitat 
de Nadal , pascha, Sincogesma, de nostra dona, 
sia dita la Salue Regina en lo dit altar de sent 
Barthomeu. 
Item otdonen los dits confrares del dit mos-
senyer sent Barthomeu, que per ço que entre 
ells no puscha hauer discordia ni inimissicia 
alguna, que enla dita capella de mossenyer sent 
Barthomeu no pusquen ceura sino dotze confia 
res de la confreria del dit mossenyer sent Bar-
thomeu, en nombre dels quais sien enteços los 
dos obres, e aquells aguen a fer dos banchs en 
1" trast del altar del dit mossenyer sent Bartho-
meu on tots los dits dotze confrares seguen be 
e onestament { ' ) . 
Assi apparen los confrares i confreieses de 
la confreria de mossenyer sent Barthomeu: 
l ' t imo Guil lem Surede. — Pere Sanxo — Jo 
han Morey. — Saluât Surede.—Guillem Morey .— 
Pere Morey . —facme Morey .—Anthoni Morey. 
— Miquell M o r e v . — A m a n Surede,—Saluât Su-
rede, — Guabriell Marti. — Jotian Surede majur,— 
Pere Esbert.—johan Surede manor.—Anthoni 
(i ) h l i la p l a g u t l a d e q u e I m v . - m f e t m e n c i ô e n la 
n o t a i t e g u c i x c n a q u i d u e s p a g i n e * e n b l a n c , i e n la q u e 
v é a p i è s i a l l i e s s u c c e s s i v e s se 1 .. m - : : .1 n e l s n o m s d e l s 
e o c f i s r e s i c o n f i â t e s - s, q u e s o n el< q u e c o p i a i ! ) 
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ad detiotionem inclinentur, et jam deuotos [sic, 
per dtuoti\ Christi fidèles donis spiri tualibus 
ad deuutionem ferttentius inducantur, de om 
nipotentis Dei misericordia et beatorum apos-
tolonnn ('etri et Palili auctoritate confisi omni-
(>its vere penitentibus et confessis qui pura 
deuotione conuenient ad dictum Altare Sancii 
Baitholomei et manus eorum porretxerint ad 
cootenta insingulis Capitulis adim-
pleuerint et festiuitatibus indictts 
Capitulis designatìs Anniuersarii et in vigilia 
et festiuitate dicti Sancti Barthnlomei inter-
fuerint, et in aliis diebus dictum oratorium 
visitauerint suasque pias elemosioas dicto ora-
torio prò reparatione et fabricatione vesti-
meli tortini et fabrice elargientur et elargiri 
procurauerint, et vt decoretur, conseruetur, 
manuteneatur Cuminaribus, libris, calicibus et 
aliis ornamentis emansuris omnibus beneffa-
cientibus Quadraginta dies prò qualibet e lemo-
sina deinjunctis eis penitentiis misericorditer, 
auctoritate prefati Reuerendissimi domini Epis 
copi sibi a tribu ta, indomino relexauit. Man-
datât vicario diete ecclesie de Ar iano , Sub 
pena viginti quinque librarum ficho diete Curie 
em an stira rum aplicandarum, qua tenus totiens 
quotiens fuerit requisitus, populo ad diuina 
congregato, predictam indulgentiam denunciet 
et publicet. 
( A K X . EPISC. DE MAI.L , — Lìib. Colaciom 
de 1480 84, sens (oliar, - V , més enrera la 
nota i ) . 
I V 
O R D I N A C I O N S 
D E L A C O N F I N A R I A D E K A N T M I Q U E L 
E N L A F A K R O Q U I A D ' A Q U E S Y N O M , 
E N C I U T A T . 
(19 marc 1479) ( ' ) 
Nouerint Vniuersi Quod A n n o anatiuitate 
Domini Millesimo quadringentesimo septuage-
siino N o n o , die vero veneris decima nona men-
sis Martii, Egreg io viro domino Petro Monfort , 
vtriusque juris doctore, canonico Alcanic i i , 
Reuerendissimi in Christo patris et domini do-
mini Didaci , Diuina miseratone Maioricensis 
Episcopi, vicario et officiali inspiritualibus et 
temporalibus generali , Sedente pro tribunali, 
more solito et consueto, intus Episcnpalem pa-
latium, Aduenerunt et comparuerunt Anthonius 
Mir, parator Maioricartlni; Joannes Burgos, 
tanderius; et Rafael Piquer, blanquerius; supra-
positi confratrie Sancii Michaelis presentis Ctui-
tatis, et presentarunt eidem domino vicario 
et officiali per Julianum Figueres, notarium et 
scribam Curie prefati Reuerendissimi domini 
Episcopi , capitula tenoris sequentts: 
En lo nom de nostre Senyor Deu sia ede la 
hutnil verge Maria et del benuhirat Archangell 
mossenyer sent Miquel l , aduocat delà confraria 
antigua apellada dels tandes, los sobreposats 
deaquella Anthont Mir , perayre; Joan Burgos, 
tander; e [Rafel] Piquer, blanquer; han fetes 
les ordinacions seguents: 
P r imo ordinären tos sobreposats epromens 
delà dita confraria e conseil, com per laor de 
nostre Seyor Deu edela humil verge Maria edel 
bennyrat Archange l l mossenyer sent Miquel l , 
ecom per largiosio de Sacrificis ealmoynes les 
animes qui son en purgatori haien benefici de-
aquells; per tant lo dit conseil nage ordenat que 
diluns, dimarts edimecrets se hajen a dir très 
misses de requiem per les animes dels faels dé-
funts dels dits confrares. 
Item mes han ordinal los senyors desobre-
posats e promens del conseil que lo dijous se 
hage adir vna missa del santesperit per lots los 
confrares delà dita confraria, que Deus los 
vuulla illuminar en le sua gracia. 
I tem es ordenat pertos sobreposats econsell 
que los diuenres se hage afer anniuersari gene-
ral abmissa alta e absolucio geoeral de lots los 
confrares, ab campanes tocants, ecascun preuera 
qui sera en ledila missa hage quatre dînes de 
Anniuersari. 
I tem han ordinat los dits sobreposats econsell 
que tots los disaptes se haie adir hun aniuer-
sari delà vmil verge Maria, que ella recapte 
gracia deuant nostre senyor Deu per tots los 
confrares y confrareses. 
Item axicom es ordinat, segons se mostra 
en lo libra dels capitols delà dita confraria, 
que lo sant diumenja se hage adir le missa de 
¡11 V . Confraria novella de Sant Miaue! de ta 
Ciutat de Mallorca, A n i ' ¡410, p u b l i c a d a p e l P . F r « 
S a m u e l d ' A l g a i d a , O . M . C a p . — B O L L B T L D K L A . S C - C I U T A T 
A K Q U R O L G G I C A L U L I A N A , T. X X ( -1916-17 - S u tu bi
 L¬ 
i D é c e m b r e d e 1917, p* "g s - 3 f t l ' }&o. 
2?g 
V 
f i ) P e r opportuno. 
O R D R E E P I S C O P A L 
PER TOLRE DISSENCIONS EN T XE LES 
CONFRARIES DE SANTA l.I.UClA I DE 
SANI' RARTOMEU, DAU'l 'A, SOBRE 
SEURE EM LES CAPELLES DE LA 
PARROQUIA D*AQUESTA VILA 
(3 abril M79), 
Didacus etc. Dilecto nobis in Christo V i -
cario ecclesie de A i t ano vel eius locumtenenti 
Salute ni indomino seni pi ter nam. Cum, prout 
accepimus, in causa que iti con si storio nostro 
ducitur inter confratres confratriarum Sancte 
Lucie , ex vna, et confratres Sancii Bartholo-
mei parrochie de Ariano, parti bus ex altera, ob 
causam sedendi et standi, non solum intus 
Capellam dictorum Sanctorum Lucie et Bar-
tholomew sed etiam in omnibus aliis capei lis 
diete ecclesie, duci sperantur discenciones et 
scanda la sequi et preparar!, vt nobis extitit 
nunciatum, propter quod nobis suplicauit et 
requisiuit discretus fischalis procurator nostre 
Curie vt super hiis de opportune ( ' ) juris re-
medio dignaremur prouidere. N o s vero qui 
curam gerimus animarmi) et officii nostri debi-
tum inuigilare remediis subditorum, quia dum 
eorum excutimus onera scandala remouemus, 
N o s in eorum quiete quiescemus et fouemur 
inpace et pacem et transquihtatem ipsius ville 
habita toruinque ex intimis afectamus, et ma te-
r u m omnium discencionum euitare desidera-
mus, proinde per has nostras, vi omnia materia 
discencionum amputetur, dtcreuimus in nostro 
p ieno Consilio inhibitionem denon sedendo 
n eque stando in omnibus captili* diete ecclesie 
donech pernos sit prouisum mediante censura 
ecclesiastica esse decretandatn, prout cum 
presentì decreuimus Ideo haium serie, dicto 
procuratore hschaii instante, vobis dicimus et 
mandamus sub pena Centum 11, fischo nostre 
Curie aplicandarum, quatenus rx parte nostra 
moneatis plurimum lam generalis [ s i c | in 
trinua vestre ecclesie dum imita major parts 
populi a i diuina conueneri t quam t l iam par-
mossenyer sent Miquell edetots los bennhirats 
angels deparadis, axicom es acustumat. 
Item han ordinat los senyors desobreposats 
eproinens que le dita missa sia donade a mossen 
Gras fahent le seruitut ques pertany. 
Item han ordinat que les dites misses co 
tidianes deta senmane se haien a dir ale mitge 
hora del dia, eque habans toch lo seny gros, a 
honor dels nou ordens dangels deparadis, e haie 
adar nou batallades, elo dit preuera hage atocar 
aquelles 
Item han ordenat ios dits sobreposats econ 
sell que si lo dit preuera, per sa ¡ndisposicio, 
no podia dir missa, que aquell haje carrech 
dedonar hi recapte. 
Item han ordinal los dits sobreposats econ 
sell que per se negligencia o mala cura del dit 
preuera donaue male cura en dir les misses, que 
en tall cari los sobreposats epromens que les 
hi puxen leuar edonar les a altre qui ben vist 
los sera. 
Item ordonaren los dits sobreposats e pro¬ 
mens que lo dit preuera aqui donades serali les 
misses haie prometra deuant lo sen y or bisbe de 
dir aquellts, eper cade mi sa haje deles largesses 
deles almoynes, eque cade diumenja los sobre 
posats haien adar la caritat aldit preuera. 
Quibusquidem capitulis presentatis, lectis . t 
intimitatis, confestim prefatus dominus vicarius 
et oficialìs generalis illis visis et lectis, manda 
uit illa inactis Curie continúan; et cum hiis 
attendens, ad ingentem deuotionem quam dicti 
confratres habent erga sanctam ecclesiam et 
beatum Michaelem Archangeluin non indigne 
merentur vt petitionibus eorumdem, illis preser 
tim quas ex deuotionibus feruore prodire cons-
pìciunt et per quas diuini cultus atigmentatur, 
eadem Capitula, tanquam salubria, laudauit, 
aprobauit, auctoritzauit et confirmauit, Et vt 
dicti confratres, presentes et futuri, et alii Chisti 
fideles donis spiritualibus ad deuotionem feruen-
tius inducantur, de omnipotentis Dei misericor 
dia et beatorum apostolorum Petri et Pauli 
auctoritate confisi omnibus vere pen i tenti bus 
et confessis qui pura deuotione conuenient pro 
dictìs missis audiendis in dieta ecclesia et deuote 
ipsas missas audient, contentaque in singulis 
Capitulis ad i in pie LI eri nt. Quadra gi rita dies de 
injunctìs ei* penitentiis misericorditer, auctori 
tate prelati Reuerendissimi domini Episcopi sibi 
atributa, indomino relexauit. 
( A R X , E P I S C . DE M A L L . — Liib. Colacions de 
1478-80, fol 106}. 
ticulariter, rrefatos confratres suprapositos die-
tarum confratiarum et alias quascumque per-
sonas ne decetero in omnibus dictis capel lis 
dicte ecclesie sedere ñeque stare présumant, 
sub pena exeommunicationis quam in hiis 
scriptis nunc pro tune in contrafacientes feri-
mus et prornulgamus, donech per nos sit pro-
uisum. Mandantes vobis sub dieta pena quate-
mus omnes contrafacientes pro exeommunicatis 
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F O R C E S M I L I T A R S 
DE LA UNIVERSITÀ'!' DE VALLDEMO-SSA 
A PRINCIPIS DEI. S EGLE XVIII 
ACTA D'UNA MOSTRA MILITAR 
[ 7 0 0 
Dia 27 Agos t de lo any de 1700 el Capita 
Pedro Andreu Sargento Major de la part forana 
per la Magestad que Deu Guard en l'a usencia 
y enfermedad de D . Berenguer de Homs y Sant 
Juan constituit personalment en la present vila 
de Valldemosça per affecta de passar mostra y 
resenya axi de infantarla com a la cavalleria y 
regonexer las monitions de respecta y bavent 
pasada dita mostra se ha trobat haverhi 268 
peons y 6 cavalls y vistas ditas monitions y ra-
gonegudas aquellas se ha trobat haverhi un 
qvintar vuitanta sinch lliuras pólvora de m o n i , 
tío, balas de diferents calibres tres quintara tres 
lliuras. Pedras fogueras 305. Quatre spingarts 
ab tots los adreços y cavallets. Corda y melxa 
183 lliuras. Se mane ais honorables jurats de 
dita vila que de dines cumuns de aquella com-
pren barrils aquells que se hauran de manester 
pera posar la pólvora y aquestos ab cercols de 
ferro y ques pugan tancar amb clau y axi matex 
compren un llibre in folio aont se continuara 
al present acte posantli titol demunt la cubería 
a dit llibre extreordînari de ia Capitanía Gene 
ral aont se continuaran totas aquellas cosas con-
sernents a dita Capitanía General y no altre 
cosa y asso dins vint dies sots pena de 25 lliuras 
pagadores de sos propis bens y axi matex se 
mane al Capita, Balle y Juráis o sos tinents que 
el diumenge primer vinent fassen fer crida pu-
blica per los llochs acustumats que tots los que 
teñen o b l i g a d o de lenir Cavali sempre y quant 
se muirá o baraten aquell tengue o b l i g a d o de 
registrarlo novament, donant noticia a dit Sar-
gento Major de la parí forana, y asso dins vint 
dies sois pena de 25 lliuras. Advert int en dita 
crida que de aqui al devant no sien manester 
nous mandatos perqué es tenguen los dits Ca 
valls y incorre en dita pena y executio de aque-
lla y de la Crida faran registrar al peu de los 
presents perqué en tot eis aparague; de tot lo 
qual j o Scbastiá Cruellas Scriva d é l a Univer-
sidad de dita vila de Val idémosla he continua! 
lo present acte in n i memoriam. Testimonts 
son lo honorable Juan Mas del Pia del Rey y 
Juan Morey tots de dita Vila . 
( A r x , Municipal de Valldemossa. Llibre de 
Mos tres Militärs i Registre de Polices 1628 
1685. Sens foliar). 
CAVALLS A L SERVEl DEL REI 
I 700 
Ais 18 juliol de orde del Señor Sargento 
Major de ¡a part forana y en Hoc seu lo hono-
rable Jaume Mas del Pia del Rey lochtinent de 
Capita de la vila de Vali de Musa per medi de 
Josep Garcies misatje de esta Cort se ha intimat 
a los siguents debax escrits que dins el termini 
de 20 dies presisos tingan Cavali y Armes al 
servici del Rey Nostre Señor que Deu Guard 
publice denuncietis, quousque anobis beneffi-
cium absolutionis meruerint obtinere Datum 
Maioricis in nostro Episcopali palatio die tertia 
A prilis anno anati uiute Domini M C C C C I x x v i i i j 0 . 
( A R X . EPISC. DE M A L L . — L i a . Colacions de 
1478-80, fol 100 v."). 
PERE A . S A N X O . 
(Continuare) 
2 4 0 
C A V A L L S KKT.ISTRATS 
Los qui tenen cavali registrai al servici de 
Sa Reyal Magestad que Deu guarii. 
Ratei Mas de Joan te Cavali registrat de 
edat de 19 anys, pel negre ab un peu blandi , 
stel y mostela ab tots los adressos nesesaris. 
Vicens Joan te Cavali regìstrat de edat de 
set anys, pel ros fosch de peus blanclis stelal 
ab tots los adressos nesesaris, 
A l s hereus dela Senyora Magdalena Ferra 
y Bauca tenen cavali registrat de edat de 12 
anys, pel roix, dos peus blanchs stalats ab tots 
los adresos nesessaris. 
Bartomeu Bauca hereu ha registrat un Ca-
vali de edat de quatre anys, pel negre, un stel 
en el front y mostela al morrò ab tots los adres-
sos nesessaris. 
Jaume Calafat ha registrat un poltro de 
edat de un any va a los dos, pel roix clar y un 
stel patit, ab tots los adressos nesessaris. 
( A r x . Municipal Valldemossa.—Llib. de 
Llttres i Decreti de iÓQ? 1JOQ.) 
RECULI, D'ARMK.S 
' 7 ' 5 
Armes que se han entregades en la Sala de 
la v i U de Valldemossa en execucio del decret 
del excelen ti ssiin Sr. Desfell General de las dos 
Coronas, dels 23 Juliol 1715 publica! en dita 
vila als 26 de dit mes y any son las siguents 
baix escritas 
P.° Escopetas 142 
Arcabusos de metxa 43 
Carabinas 11 
Pistóles 144 
Beyonas 62 
Coltelle l i 
Alflanges 8 
Fusells 17 
Pnnyals 16 
( A r x . Municipal Valldemossa Carpeta, 
Varia), 
JOAN M U N T A N E R 
S O B R E C O L E C C I O N A R 
E IMPRIMIR ORDENES ARCHIVADAS 
(1770) 
En la ciudad de Palma, capital del R e y n o 
de Mallorca á veinte y seis dias del Mes de 
Marzo y año de mil setecientos setenta. 
En el mismo Ayuntamiento se ha visto y 
lehido un pedimento presentado á la Rl. A u -
diencia con su decreto, que á la letra es del 
tenor s ¡ g u i e n t e = E x c m o . Sr.: Los Diputados y 
Sindico Personero del público, dizen que para 
proceder, con la devida Instrucción, en el 
excrcicio de sus respectivos encargos, se hace 
indispensable que por medio del Síndico A r -
chivero de la ciudad con intervención de los 
Abogados de la mesma, se forme una colecc ión 
de las ordenes é instrucciones archivadas 
antiguas y modernas, relativas A Amotesanía y 
Abastos, y Polít ica, se reimprima esta en un 
tomo pata que todas las peisonas encargados 
de su observancia, no queden expuestos a in-
voluntarias equivocaciones, y tengan las c o -
rrespondientes noticias para vocasiones, y ten-
gan las correspondientes noticias para su 
adelantamiento y observancia para lo que á 
V . S, suplican se sirva mandar se execute 
dicha colección, y reimpresión de las citadas 
ordenes prefiriendo el t iempo bien visto a 
V . S. para su execucion, y para ello expedir 
las ordenes convenientes por redundar todo á 
lograr mas puras luces y beneficio del publico. 
Palma y primero de Marzo de 1 770, —Guiller 
mo Roca — Domenech — Pedro H o r r a c h — I ) . 
An ton io Cirer y Zerdá—Jhs.—l'alma 9 de 
Marzo de 1770 - La ciudad dentro el termino 
de tres dias informe lo que se le ofreciere y 
pareciere sobre el contenido de este Ped i -
mento.—Consta una rubrica. 
ab pena de 25 lliuras franques alias seran se-
questrata per dita pena, 
P.° Gregor i Mas de la Tor ra . 
L a Vidua de Jordi Canals. 
Jaume Calafat. 
Sebastia Tr ies . 
Barfomeu Bauca hereu. 
Antoni Simo del hort. 
Sebastia Ferra de Son Baptista. 
( A r x . Municipal de V a l l d e m o s s a - a t 
tic tres i Decreti I6QJ \8og). 
Y en st> inteligencia se acordó por el Ayun 
ta miento que entendía ser muy conveniente 
U recolección qtte en dicho pedimento se ex-
presa, pero que considera que ha de oca-
cionar mucho gasto, respeto de haverse de ver 
todos los libros del A r c h i v o , y entresacarse las 
ordenes y recolecciones que apunta dicho pedi-
mento y haverse de destinar persona, que haga 
este trabajo, y amanuense que apunte las noti-
cias que correspondan, y otra persona hábil 
para leher, y interpretar las órdenes y resolu-
ciones de letra antigua, Y que á este tenor se 
haga el informe que manda dicho Rl . Auto y 
se haga presente en el primer Ayuntamiento . 
( A R X . MUNICIPAL DE PALMA, - Lib. de Ayunt. 
de 1770, fol 24). 
E N B t Q U S F a j a r i m é s 
R E L A C I Ó D E P E R S O N E S 
Q U E E O R M A V E N L ' e 5 T A M E N T M I L I T A R D E 
M A L L O R C A A L ' E N T P . A D A D E P E R E I V 
(1343) 
viij kalendas nouembris M C C C x x x x i i j . 
Nomina autcm dictorum milittmi generoso 
rum ac priuilegiatorum in dicta cédula quon 
tentorum tam arma signatorum quam non arma 
signatorum sunt hi qui sequntnr. 
Guil lem Sauerdera. 
Assalt de Galiana. 
Guil lem Robert , 
Pere Nonis . 
Bernat T o g o r e s . 
Nicholau de Mari . 
Conza luo Nonis . 
Bernat de Castellet, 
Gui l l emo Sauerdera, 
Andreu Desualers. 
Francesch Sacosta. 
Bartholt Desualers. 
Berenguer Dolms. 
Arnau Dolms. 
Arnau de Roaix . 
Remon Ebrines. 
Roger gendre den Blandías. 
R o d r i g o Ortis. 
Jacme Santa cilia. 
Guillem Durfort. 
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Arnau de Lopta 
Pere de Puìgdorfila. 
Gnil lem de Santacilia. 
Guil lem A r . Dylla, 
Bertrando de Fenollet. 
Hnguetus de Cacione. 
R. Sacortada, 
Berenguer de Santa cilia. 
Pere Satorra, 
Bernat de fiuaciella. 
Arnau de Santa cilia. 
Ambros de Fenollet . 
Berenguer de Santo Johanne. 
Ramon Sem Merl i . 
Pere Onis. 
Fran . 0 A . de Insula 
L o p Garces. 
Gil Descolombers. 
Berenguer Robert . 
Berenguer de Santa cilia, 
Berenguer Uanueig 
Garau Adarro , 
Guil lem T o g o r e s , 
Pere Desbachs. 
Berenguer de Tornamira . 
Arnau Torrel la . 
Francesch Safont, 
Andrea de Sancto justo, 
Nicholau Geraldt. 
Domina uxor Jacme de Granata quondam 
curatrix filiorum suorum. 
Johannes de Sancto Johanne. 
Domina R. e uxor quondam Bernat Torna 
mira. 
Domina Beatrix uxor Guil lelmi Torre l la 
quondam, 
Dotnioa Blanque uxor Arnaldi T o g o r e s 
quondam. 
Domina Agnes uxor Petri Tornamira quondam 
Petrus Datmacii, 
Pere Tornamira cap de linatge. 
Bernat Tor re l la . 
Paga de Mallorques. 
En Sanxo. 
Naries. 
Berenguer Tagamanent . 
Bernat Solzina de Puig orfila. 
Arnau Puigdorfila. 
Gui l lem Trauer. 
Guil lem Zafont. 
Bernat Tornamira . 
Ramon Satterdera. 
Barthomeu Picany. 
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Berthomeu Teri? 
Pere Kubeit . 
Causa agitata Ínter venerahiles Juratos Ma-
joricarutn ex una parte et milites et generosas 
personas et militare priuMegiutn ha ben tes. 
Aux HJST I>K M A L L O R C A . —Lib. Extraor¬ 
dinari de 13.(3, fo! 106 v . 
JOSEP KAMIS n ' A Y P E F L O R I SURUDA 
L U L • L 
Llibres 
—Raimundo Lulio. Filosofía moral. De 
los ejemplos de la ciencia. 
Madrid, f lmp de L. Rubio] , 1932 
222 pp, I f. ( l 8 o X 1 2 0 nilll). 
(Nueva Biblioteca Filosófica, L V l ) 
Revistes 
—Miralles i Sbert, José^Moiv /míer i fo 
Luliano. 
Conferencia donada en el C o l l e g i de la Sa-
piencia en 25 gener 1913. 
Reproduìda en: [Stadia, any I V , n.° 36, 
juny 1932, pp- 217-224, i n,° 37, julio) 1932, 
pp. 241-246). 
—Sancho, A . = Algo más sobre movi 
miento luliano. 
(Studia, anv I V , n . ° 5 38 39. ago-t setembre 
•932, pp. 257 263), 
— Fajamés Tur, E n r i q u e = D i e z Cartas 
dirigidas a los furados de Mallorca por el 
P. Riera, Síndico d e la causa L u l i a n a en 
Roma. 
(Siglo X V I I ) . 
D.ic t , ' de 1616-1617, de l 'Arx, Historie de 
Mallorca, 
(Revista de Menorca, X X V U , 1932, agost i 
setembre, pp. 221-328), 
- J . P . M. -Ramon hall a Italia 
A propósi! del lltbre de E. Mele : «11 libro 
d e l l ' A m i c o e d e l l ' A m a t o ! . 
[ S M E 
{Correo de Mallorca. Diario ca tó l ico . n.° 
7 169. l i ni v e r n i n e 1932 ) . 
—Id. Ramon Lull a Madrid. 
A propósit de: i k I . Filosofia Moral » 
[Como de Mallorca, n ° 7 1 7 2 , 16 novem 
bre 1932 . 
Avinyó, Joan prev.=Entorn del Cen-
tenari lui Uà. 
(An ie l e s en El Malí, deis dies 1 t, 12 i 13 
de novembre 1932). 
Var ia 
Del 6 al 13 de novembre tengué Hoc en 
nquesta ciutat la setinana apologètica, 
anunciada i convocad.i pel Prélat de la 
diocesi Excm. Dr Josep Miralles i Sbert 
en la seva Carta-pastoral de 19 de juny 
(reproduïda en aquest Bolletf, numéro 
d'agost) i amb la quai l'Esglèsia mallor-
quina ha commémorât el VII centenari 
del naixement de R a m o n Lull 
Els diversos actes i funcions d'aquesta 
setmana tengueren Hoc en el temple de 
Sant Francesc i en la sala d'actes annexa 
al mateix, antiga Capella dels Angels, 
segons el segùent programa: 
Ditimetige, ù — A les sis i quart de la tarda 
res de la corona, eant d'un motet, diseurs i n a u -
gural llegit per l 'Arqut bi*be Bisbe, bimne al 
Beat, benedicciô amb el S m l L s i m (more roina-
110) pei senyoi Aixiprest de 1 . 1 t.atedral Bastlica. 
Pere Torrej la . 
Bernât Acsat. 
Hereus den Fortuny. 
Gregorius Sallembe. 
N o n o Nonis . 
Jacme Valenti . 
Ramon Satorrra. 
Bernât Sagranada. 
Misser R a m o n de Capcir . 
Bernât Doms. 
Oil kins, 7. — A Ics vuit, misa de Comunió , 
pel Pare Provincial delsTer< iaris Regulars Fran­
ciscans, ami) fervorini per Mn. Josep A uba 
Bujosa. 
A les dotze , a l 'Oratori dels Angels , llicó 
sobre «Ensenyarca de l 'Evange l i » , pel M . I . 
senyor Cannnge Lectoral . 
A Ics 6 i qiinrt: l orona; motet; lligó sobre 
« L ' o r d r e sobrenaturab, pel M. I. Sr. Miqtiel A l -
cover i Castarier; motet, lligó sobre «Civ i t i t za -
c i ó > , ре) P. Fra Pere J. Cerdà, Т . О, R ; liimne; 
benedicció, реI senyor Xantre, 
Dimarts, 8, — A les vuit, missa de comunió 
per Tecònom de Sant [aume, a,idi fervorins pel 
P . [aume R.isselló, Т . О R. 
A tes dotze, liic;ii —a l'Oratori —sobre « C a -
tecisme d 'AduI t s» , t>el M. 1 Sr. Joan Quetglas 
Prats, canongé, 
A les 6 i quart: Corona; motet; l l igó sobre 
«Div ina R e v e l a c i ó » , pel catedràtic Sr. Joan 
Nicola i ! Ruttori; motet; lligó sobre « T r o g r é s » , 
pel P. Gaspar Mimar Ol iver , dels Sagrals Cori-; 
binine; benedicció pel M . 1. senyor canonge 
Caplscol . 
Dimecres, 9. — A les vuit, missa de comu-
nió pel P. Superior Cenerai de Missioners dels 
Sagrais Cors, amb fetvorins per Mn , Valenti 
Herrero i Garcias. 
A les dotze, l l icó —a l 'Oratori—sobre « E n -
senyanga de l ' A p o l o g è t i c a » , per Mn, Andreu 
Calma ri i Noguera . 
A les 6 i quart: Corona; motet; llicó sobre 
« M i r a c l e i prufeciai , pel c.iledràtic Mn Josep 
Roseli Santonià; motet, l l icó sobre «Солп s'ha 
de propagar la ventato, pel P. Joan Ginard 
Carrió. prepòsit de l 'Oratori de Palina; binine, 
benedicció pel M . I, Sr canonge Doctoral 
Dijuus, io . - A les vuit, missa de comunió 
pel senvor rector de Sant Nicolau, amb f e r v o -
rins per M n . Anioni Tl iomàs Puigstrver, bene-
ficiai del Concordat . 
A les dotze, llicó -a l 'Oiator i—sobre « Unita 
per la moral i tat», pel Sr. Gabriel Cortes Cortes, 
advocat. 
A les 6 i quart: Corona: motet; llicó sobre 
«Jesucrisl » , pel Mn. ÌVre A Ma then Mulet, 
ecònom de Campos; motet; lligó sobre «Mia 
sioiisi» pel Catedràtic Dr. Knuicesc Planas Mun-
tatier; binine; benedicció , pel M. 1. Sr. Francese 
Esleve ISIanes, canonge. 
Di v e mi res, 11.— A l e s vuit, missa dt comu-
nió, pel P, Provincial de Clergues Regulars, 
amb fei vorins pel Superior de la Casa Missìó. 
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A les dotze, llicó —a l 'Orai mi — sobre « C a m -
panya a favor de la bona premsa i contra 
Tan tir re l igiosa», pel Sr. Andreu Buades, in-
dustriai. 
A les sis i quart, Corona: motet, llicó snbre 
«1 , 'Esg lès ia» , per Mn. Antoni Garau Planas, 
ecònom de Puigpunyent; motel; l l icó sobre 
« E d u c a c i ó dels t rebal ladors», pel eatediktic 
M n . Rafael Caldent ' y Cantal lops;himne; bene-
dicció pel M , I . Sr. Jaunie Espases Grimait, ca-
nonge. 
Dissabte, 12. - A les vuit, missa de comunió 
pel rector de la Santissima Trinitat , amb fer-
vorins per Mn. Andrei! Casellas i Casellas. 
A les dot/. , l l icó — a l'Oratori — pel Sr. Josep 
Ramis d 'Avr t t ìo r , advocat , sobre «Deures de 
ciutadania segons la liiosofia crist iana», 
A les si> i (pi irt. Corona: motet; lligó sobre 
« E l P a p a » pel M , 1, Sr. Joan Rotger ; motet; 
l i icó sobre cCatttat i Bénéfice nei a » pel M , I . 
Sr, Dor t ora.; himne, benedicció per TU Iti s— 
trlssim senyor Anioni Rosselló, Protonotari 
Apostòl ic , 
Diumenge, 13 - A les vuit missa de comu-
nió pel M . 1, Sr Vicari general de la diòcesi, 
amb fervorins pel R, P. Pere N , Isla. 
A las den 1 mit ja, soleiiine missa pontifical 
amb sermó pel M , 1. Sr. Canonge Magist ial , 
Dr. Antoni Sanxo. T e Deum i benedicció 
final. 
El diari catòlic local, i C o r r e o de M a l l o r c a » 
corresponeut als dies 7 - 1 4 de novembre publica, 
detallada ressenya de les funcîons i extrades 
de les lliçons i Parlaments pronunciati . A 
remarcar e.-pecialment, pel que loca a Tes-
tudi de Ramon Lull , de la funció del dijous 
dia 1 0 , el diseurs del Rvnt. Sr. Francese 
Pia lias, esbós de la figura missional - trac-
tadista, impulsor i missîoner — del Beat, I el 
panegfric de R, I,. del pontifical del diu 
menge. 
— El cu r s o i ì c i a l d e L i t e r a t u r a C a t a l a n a , 
o r g a n i t z a t a la F a c u l t a t d e F i l o s o f i a i L l e -
t res d e la U n i v e r s i t ä t d e B a r c e l o n a , és ex-
c l u s i v a m e n t d e d i c a t a R a m o n L u l l , a m b 
m o t i u de l V I I c en t ena r i de l seu n a i x e m e n t . 
El C u r s é s p ro fe s sâ t pe l D [ . j o r d i R u b i ó i 
B a l a g u e r , D i r e c t o r d e la B i b l i o t e c a d e Ca¬ 
t a l u n y a i P r o f e s s o r d e la U n i v e r s i t ä t , i l e s 
c l a s se s es t enen t o t s e i s d i m a r t s , d i j o u s i 
d i s s a b t e s a l e s 4. 
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* No lepelim 1rs indicación* de temes lul'lians i 
allies refei encirs donades en aque*t iiiateix BULLET*] de 
r 91 <, en ça, Vide: Tum, XV (1914-191$), pp. iq, iS, j i , 
" H . 3 ) 7 . 3 4 i . *4<î. V>7> *77- X V , , I > ( i 9 i 8 - ' 9 ' 9 ) . PP 7°< 
595 ,—XIX, ( 1 9 1 1 1 9 1 1 ) , pp. 1 6 1 , 180, 1 9 0 , 5 1 0 . XX 
( 1 9 H - • 9^ S>. pp- »08, 3 3 3 5 ' - X X I ( 1 9 1 6 - 1 4 1 7 ) , 
pp. 187, i s i . 1 5 9 — X X i l [ 918-19-ifj), pp. i, ai, j 6 , 
4», 140 
Vid. ìgualmeoi la secció L IL LI M a Toms: X X111 
[19)0 11), pp. 14 j , j 10 i 450; i X X I V ( 1 9 ) 1 ) nú nietos 
de fel-lel I rie Si Itillbre-ucluble 
— Id. Arbre de Sciencia. 
T o m I I I . 
Palma de Mallorca, Patrons: Dip'itaciO Pro-
vincial de Balears, Institut d'Estudis Catalans 
de Barcelona, 1926. 
V I I -f- 521 pp. 8 ° 
(Obres de R . L . Ed ic ió original, Vo l X l l l ) 
— I d . Proverbi! de Ramon. StCii Proverbis 
Proverbi s tP cnseny ameni. 
Transcr ipció directa amb facsímil, in t ro -
dúcelo i variants dels més veils manuscrits per 
Moss. Salvador Galmés. 
Palma de Mallorca, Patrons: Diputació 
Provincial de Balears, Institut d'Estudis Cata-
lans de Barcelona, 1928, 
X V I t l + 403 p p . 8 . D 
(Obres de R. L . Edic ió original, vo l . X I V ) . 
— I d Libre de Demostraeions qui es una 
branca de la Art datroùar veritat, escrit a Ma-
llorca devers fany M .CC.lxxv, 
Transcr ipció directa amb facsímils, proemi 
i vaiiants dels més veils manuscrits per Moss. 
Salvador Galmés. 
l'alma de Mallorca, Patrons: Diputació 
Provincial de Balears, Institut d'Estudis Cata-
lans de Barcelona, 1 9 3 0 . 
X V l l l + 608 pp. 8.° 
(Obres de R. L . Edic ió original, vol . X V ) , 
— Id , Art Demostrativa. Regles Introduc-
tories. Jaula general. 
Transcr ipció directa amb vint figures poli 
cromes, proemi i variants per Moss . Salvador 
Galmés. 
Palma de Mallorca, Patrons: Diputació 
Provincial de fíalears, Institut d'Estudis Cata 
lans de Barcelona, 1932. 
X X I I + 534 PP- 8." 
(Obres de R. L . Ed ic ió Original, vol. X V I ) , 
—Poesies. 
T e x t , notes i ^ losa ri de Ramon d ' A l ò s -
Moner . 
Barcelona, Els Nostres Classics, 1925, 
190 pp. 8,° 
(Els Nos t ies Classics, n 0 3 ) , 
— R a y m o n d Lui le , — Livre de l'Ami et de 
l'Aimé. Petits cantiques d'amour dialogues par 
lesquels tentendement et la dévotion s'augmentent. 
B I B L I O G R A F I A L U L ' L I A N A * 
A m b motìu del proper Centenari lul ' l iàhem 
cregut oportú de consignar en el nostre Bo-
lletí un resutn de la bibliografía tulliana des de 
l 'any 1915, data del V I centenari de la mort de 
R. L., extreta gairebé totalment de les cròniques 
sobre Movimei i t L u l l i à signades per R, A . en 
els Anuaris de l'Institut d'Estudis Catalans, de 
M C M X V - X X i M C M X X l - X X V l . 
Obres origináis 
Obres origináis del II luminal Doctor Mestre 
R a m o n Lul l . 
Libre de Sanerà Malia. Ilutes áe Sánela 
Maria. Libre de Benedicta Tu. 
Transcr ipció directa amb un facsímil, in¬ 
tro, luccio, variants i mostres d'escrìplura dels 
mèi velis manuscrits, per Moss. Salvador Calmés. 
Palma de Mallorca, Comissió Editora Lul-
liana, 1915. 
X V I I + 381 pp. 8.° 
(Obres de R. L . Ed ìc ió original, vol . X ) . 
— Id . Arbte de Sciertcta, escrii a la citttat tte 
Roma l'any M.CC.LXXXXF. 
Transc i ipc ió directa amb facsimils, in tro-
ducció, variants i mostres d escriptura dels més 
vells manuscrit? per Moss. Salvador Galmés. 
T o m I , 
Palma de Mallorca, Comissió Editora Lui-
liana, 1917. 
X X + Ivj + 335 pp. 8.° 
(Obres de R. L , Edició original , vo l , X I ) . 
— Id. Arbre de Sciencia. 
T o m I I . 
Palma de Mallorca, Patrons', Diputado Pro-
vincial de Balears, Institut d'Est 11 ÜS Catalans 
de Barcelona, 1 923, 
V i l i + 451 pp, 8.0. 
lObres de R . L. Ed i c ió original, vol. X I I ) . 
Traduits du catalan par A de Barrau et Max 
Jacob. 
Paris, Editions d e l à Sirène, 1919 
X V I I I + 137 PP. 
— Versets choisis du Livre de f'Ami et de 
f Aimé-
f e r M . G . Etchegoyen. 
(Mélanges d'Archéologie et d'Histoire de l'E-
co le Française de R o m e , X X X V I I I . 1920, 
pp. 197-211). 
—L'Ami et l'Aimé. Tradui t du catalan par 
Marius A n d r é . 
Paris, L e L iv re Catholique, 1921. 
X X I I I + 235 pp . 
— 7he Book of the Lover and the Beloved, 
translated from the Catalan o f Ramon Lull with 
an introductory Essay by E. All ison Peers, 
London , S. ['. C. K.., 1923. 
106 pp. 
— Ihe Art of Contemplation, translated from 
the Catalan of Ramon Lu l l , with an introduc-
tory Essay by E All ison Peers. 
L o n d o n , S. P . C . K . , 1925. 
118 pp. 
— Thoughts of Blessed Ramon Lull for Every 
Day C o m p l i e d by F, Allisson Peers. 
London , Burns Oates & Washbourne L i d , , 
— The Tree of Leve, translated from the 
Catalan of Ramon Lull with an introductory 
Essay by E Allison Peers. 
London , S. P, C. K . , 1936 
V l l l + 128 pp. 
—Bianquerna: A thittecnth Century Bo. 
manee. Transladed from the Catalan of R a m o n 
Lull by E. Al l ison Peers. 
L o n d o n , Jarrolds, [1926], 
736 PP¬ 
— Ihe Book of ihe Ordre of Chyvalry, trans-
lated and printed by Wil l iam Caxton from a 
French version o f Ramon Lull 's « L e L ib re del 
Orde de Cavay le r i a» , together with A d a m Lout -
fout's Scoilish transcript... edited by Alfred 
T . P. By les. 
L o n d o n , T h e Early English T e x t Society, 
1926. 
X V l l i - f 143 pp. i lam. 
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Est udì s 
A n ó n i m . — E l B- Ramon Lully les primeros 
ideales de « Propaganda*. 
(Osservatore Romano de 12 abril i 21 i 22 
maìg 1923; reproduit en: lieraldo de Cristo, 
X V I , 1924, pp. 338-9, X V I I , 1925, pp , 70, i 
100 101.) 
—Anthologie franciscaine du Moyen-Age 
translatée et annotée par Maurice Beaufreton. 
Paris, G , Cres et Cie . 1921. 
pp, 227-267, hi ha una petita biografia de 
Lull; l 'autobiografia o Vida anònima, segons l 'o-
riginal Nati; part de 24 estrofes en francés del 
Desconhort i 8 estrofes de) Cani de Ramon. 
— A l c o v e r , Antoni M . 1 —Vida abreviada 
del Bt. DiCtre Ramon Lull, Sermo que per c o -
manda de l 'Exni . Ajuntament de la Ciutat de 
Mallorca predica a l'esglèsia de St. Franceschi 
de Assis de dita ciutat dia 3 de juriol de l'any 
del Senyor 1924... 
Ciutat de Mallorca, Tous , 1924, 
24 pp, 16. 0 
— A l c o v e r y Maspons, Juan.—El Lulismoen 
Mallorca desde mediados del siglo XLX. Extracto 
de la conferencia pronunciada en el Salón de 
sesiones del E x c m o . Ayuntamiento de Palma 
dia 15 de Junio de 1915, 
Palma de Mallorca. Tnus, 1915. 
26 pp. 8.° 
— A l o s , Ramon de .—Del Centenari de Ra 
mon Lull (La Revista, Barcelona, 1, 1916, 
n.° X I I I ) . 
— Id . Los Catálogos Lulianos, Contribución 
al estudio de la obra de Ramon Lul l . Tesis 
doctoral. . . 
Barcelona, Francisco J. Altes y Alabart 1918. 
112 pg . 4 ° . 
— Ihe Book of the Beasts, translated from 
the Catalan by E . All ison Peers. 
London , Burns, Oates & Washbourne L td . 
1927. 
I X 90 pp, 
—Liber de acquisttt'one teres sanctce. 
Edic ió del P. E, L o n g p r é en: 
Criterion. Revista trimestral de filosofía 
(Barcelona, any 111, 1927, 265-278). 
2 4 6 
— Bernhard! Joseph, — Die philosophisike 
Mystik des Mittelaliers... 
(Müncben, E. líeinhardt, 1922), 
S'hi parla de R. L, pp: j 57-162. 
—Blanco Soto, Pedro —Estudios de Bilio-
grafia Luì ta na. 
Madrid, lmp. Rev . Archivos , 1916; 118 pp 4 . 0 
(K Bul, Blib. Cai. I I I , pp. 1 3 3 " 3 5 . ) 
— Borras Rullan, Jaume, Pv re .— Vida po-
pular del Beato Ramon Lull. 
Palma, Amengual y Muntaner, 1915. 
40 pp. 16, 0 
— Sistema Científico Luliano, [Exposición y 
critica a la v e z ) . Precedido de algunas conside-
raciones acerca del método o Arte en general 
y acerca del arte de pensar en particular. 
Conferencia leida en el salón de sesiones del 
Excmo. Ayuntamiento de Palma el dia 16 de 
junio de 1915-
Palma, Tous , 1916. 
29 pp, t f, 8.° 
—Lutismo. (Ramon Lull no fué panteista,— 
El racionalismo de Lull —Ramon Lull y el M o -
nismo.—Orígenes del lulismo), 
Soller, T i p . de Calatayud y Cia, 1918. 
88 pp. 2 f. 8.° 
— Bové, Salvador.—Ramon Lull i la llengua 
lia tina. 
(Boletín de la Real academia de Buenas 
Letras, Barcelona, V [ I 1 , pp. 65-88). 
— Id, La Vida ceetania segons lo Ms. del Mu-
sen Britànith. Transer ipció del text. 
( Ib id . V I H , pp. 89-101). 
— Casadesús, Josep. — VArt Magna de Ra-
mon Lull, 
(huttleti de VAteneu Barcelonés, I, 1916, 
pp. 265-286). 
— I d , El Arte Afagna de Raymundo Luho, 
doctor iluminado y mártir. 
(Estudio, X V I I , pp. 175-206). 
Barcelona, 1917¬ 
—Costa i L lobera , Miquel .—Dos setmons 
lui Hans intdits de Moss. M. Costa i Llobera 
publicats per Moss. Antoni Pons. 
Palma, Guasp. 1928. 
45 PP- l 6 ° -
(Extret del B. S . A . L ) . 
— Id. Sis documents per a la historia di la 
doctrines lui'Hartes. 
(Noces Rabió-Lois. X X I I setembre 1919). 
Barcelona, 1919,) 
— R . e 1 ' A , — VI Centenari de la mort de Ra-
mon Lml . M« vitnent lul-lià ; 1915 .920) 1,libres. 
Fonls bibiio^ràfiqlles i documentáis. Icnnogra" 
fia luì liana. Obres Origináis de Ramon Culi. 
Vida de K. L. Estudis sobre Cobra de R L . Fu 
blicacions periò liques. Cursos i Conferencies. 
Exposicions Altres actes en c.omtnemoració 
del V I Centenari, 
(Institut d'Estudis Catalans, Secció Históri-
co -Arqueo lóg ica , Attuari 19151920, V o i . V1 
pp. 8 8 0 8 2 ' . 
— I d , Movimene lui'Uà; fonts bibliogràfiques 
i documentáis. Obres origináis de R. I , Traduc-
cions d'obres luNianes. Obra apòcrifa Vida 
de R . L , Estudia sobre l'obra de R L Historia 
del lu l l i sme. 
(Institut d'Estudis Catalans, Secció His tó-
r ico-Arqueo òstica, Attuari 1921 26, V o i . V I I , 
PP- 373*379). 
— A v i m ó , Joan, Pvre.—fi istòria del Lui lisine 
Barcelona, T i p , Católica, 1925. 
X I V + 661 pp. 
( V i d : recencions detallades d'aquesta obra: 
pel P. Andreu Ivars, O . F. M . Archivo Ibero¬ 
Americano, 1916, X X V . pp. 129-35; ¡ Ramon 
d 'A lòs , Crìterion, 1925, I , pp, 250 58^. 
— I d . Breu Exposiciò del sistema cieniific 
liulià. 
(Crilerion, Any I I , 1926, pp, 169-183). 
— I d . il lustrada divina del Beat Ramon 
Luti i erigerà de sa ideologia científica. 
(Crilerion, I V , 1828, pp, 418 428). 
— Id. L'heterodoxia lui liana encara} 
(Crìterion, V I I , 1931, pp 166174) , 
— Batista i Roca, Josep M." — Catitleg de les 
Obres lut'lianes de Oxford. 
Barcelona, 191Ó 
(Boktin de la Real Academia de Buenas he-
tras, de Barcelona, V i l i , pp. 204-228,308-330 
i apart, 94 pp. 4 . ° ) 
—Beltran de Heredia. Vicente, O . P. — Los 
dominicos y los ¡ulistas de Mallorca en el si^lo 
XVIII, 
{Ctitetiótt, 31, 1926, pp. 276-296, 418-440;, 
—Dalton O . M . — A Portable dial in tht 
form of a hook, ivith Figures derived /rom Ray-
mond Lui. 
(Arthaiologia. EX X I V , 1955, pp. 89-102). 
— Desde vises du Dezert, G. —Caractères et 
origine des idées du Bienheureux Raymond Lulle 
(recensiô d'aquesta obra de ) . H , Probst) . 
(Revue Hispanique, X X X I I I , 1915, pp. 285¬ 
95)¬ 
—D[usan| , E,—La visiâ de Lull per un pro 
testant. 
(Quaderns d'Estudi, any I I , vol I , pp. 204¬ 
214), 
— Ensenyat, Josep, = Meditada d"Estética 
lui'liana 
(La Ntstra Terra, ¡11, 1930, pp, 3-7). 
— Etchegoyen, Ci.—La mystique de Raymond 
Lulle d après le livre de f Ami et de lAimé. 
(Bulletin Hispanique, 1922, p. 1-17). 
—Fajarnés Tur , Enri <nt.=Sobrc la impre-
sión de tas Obras de R Lulio en Maguncia del 
compilador de las m:s>nas D.' Sahinger. 
Documents de l 'Arx , Municipal de l Jalma. 
(Revista de Menorca, X X I V , 192g.pp. 168-
7 0 . 
- Id . Supresión dei Culto del B. R. Lulio en 
el Convento de Mínimos dt Muro de Mallorca. 
Documents de l 'Arx Municipal de Palma. 
( Ib id , pp. 308 1 1), 
— Id , Diez y seis cartas de los Jurados de 
Mallorca sobre la vida y milagros del Beato 
R ¿ « / / ( s i g l o X V I I ) . 
Documents de l 'Arx Historie de Mallorca. 
( Ib id pp. 364-77). 
— Id. 7 raba/os en España contra la ciencia 
y doctrina de R. Lull. 
Documents deis s. X V I I I . 
(Re7'ista de Menorca, X X V, 1930, pp. 
273-282) 
— Ferra, Miquel — Ramón Lui! valor univer-
sal. Conferencia l legida. . . a la casa de la Ciutat 
de Mallorca, dia 5 de jul iol de 1915. 
Ciutat de Mallorca, Tous , 1915. 
33 pp 8.° 2 gravats. 
—Gaiffier, B.— Vita beati Raimundi Lulli. 
(Analecta Bollan/liana, 1930 X L V I I I , pp. 
130-178), 
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—Galmés, Mn. Salvador. — Vida compendiosa 
del Beat Ram >n Lull. 
Palma, Amengual i Muntaner, 1915. 
— Id. Bianquerna [ A propôsit de la versió 
anglesa de E. AMtson Peers] , 
(Bulletin of Spanish Studies, I I I , 1926, pp. 
> 74*5)¬ 
— Id . Viatges de Ramón Llull. Conferencia 
llegida en el Centre Excursionista de Cata-
lunya, el 26 de gener de 1927, 
(La Paraula Cristiana, V I H , 1918, pp. 
196-225). 
— Id. VŒuvré de Ramón Lull. 
(Sud Magazine, Marseille, n,° 57, spécial 
sur les Baléares, 16 avril 1931, pp. 16-17) 
— Gelabert, Mateu. — Novenari del B. Ra-
món Lull, 'Mártir, compost per Mossen . i d o -
nat a l'estampa p'els Col ' legia ls de la Sapiencia. 
Palma, L'Esperança, 1915 
SS PP- , 6 ° 
— Gottron. Dr. Adam—L'Ediclá maguntina 
de Ramón Lull, amb un apèndix bibiogràfic 
deis manuscrits i impresos lulians de Maguncia. 
Barcelona, I , d 'E . C. 1915, 
(EstuJis de Bibliografía Cubana. I . ) 
— I d . Zur Geschichte dir Mainzer Luit-Aus-
gabe. 
{Frandsianische Studien, [916, I I I pp. 214¬ 
35. 379-9 6 )¬ 
— I d . El cathleg ae la biblioteca lui liana 
del convent deis Franciscans de Mallorca. 
(Butlletí déla Biblioteca de Catalunya, V I , 
pp. 146 224), 
— I d . D U Mainzer * Lultistcnsc/tule» im 18 
Jahrhundert. 
(Anuari de la Sacíelat Catalana de Pitoscßa, 
I , 1923, pp. 229-42) . 
— Id . Neue Literatur zu Ramort Lull. 
(Francishanische Studien, 1924, pp. 218-21) 
— Guibert, J. de, S. J. — La «Méthode des 
trois puissances* el l Art de Contemplation de 
Raymond Lull. 
(Revue d*Ascétique et de Mystique, ' 925 , 
PP- 367 78.'. 
—Haebler , K o n r a d - Ratnon Lull und seine 
2 4 8 
— Miret i Sans, Joaquin. —Noves biografi' 
ques d'En Ramon Lull. 
(Bol. de la R, Academia de Buenas Letras 
Barcelona, V i l i , pp. 101 t o ó ) . 
— I d F J pnmitiu riorn de la familia d'En 
Ramon Lull. 
( Ib id . V I H , pp. 305-307) 
—Newman, Louis Israel — Jewish Influence 
on Christian Reform Movements. 
N e w Y o r k , 1925. 
X X V l l + 706 pp, 
[Columbia University Oriental Studies vo l . 
X X I I I ) . 
— [Palma de Mallorca, P, A . de] — Catálogo 
de la exposición de Iconografìa ì Bibliografia dei 
B. Ramon Lull organizada por la «Soc ie tà t 
Arqueológica Luliaua» de Palma de Mallorca, 
con ocasión del sexto centenario de su-martirio. 
(Estudios Franciscanos, Sarria, Barcelona, 
[918, X X I , pp 453 462; 1919, X X I I , pp 56-60; 
131-140, 220 224, 274280, 357 369, 446455; 
X X I I I , pp. 47 56, 129-141; 1920, X X I V , pp, 
214218, 377 381; X X V , pp 5t 57, 132 144). 
— P . ( A . ) — El Lulismo en Cataluña- icpió-
IQIQ- (Estudios Franciscanos, 1919, X X I I 1 , 
pp. 20 25). 
— Palma de Mallorca, P. Andrei! de, O . M , 
cap.—Sistema jurtdic i idees juHiiquis del Mes-
tre Ramon full. 
(Quaderni d"Estudi, 1921, X I I I , pp. 32 50). 
Id . —Altres dos articles amb el mateix titol, 
en Estudis Franciscans, 1923, X X I X , pp. 5465 , 
'25 1 3 8 ) 
— I d . El Beat Ramon Lutl,marire,del ter( orde 
francisca. 
(Estudios Franciscanos, 1922, X X V 1 1 I , pp. 
i n 22; X X I X , pp. 120-35). 
— Pas tre, Liu Is,—¿a pedagogia de Ramon 
Lull. 
(Quaderni d'Estudi, Any I I , vo l , I , pp. 
190 203) . 
—Peers . E. Allisson — Lullian Studies. I . 
Blanquema; I I . T h e Book of the Genti le; I I I , 
T h e T r e e of the Philosopbv of L o v e ; IV . Felix, 
or the Book o f Marvels; V. Doctrina Pueril . 
(Bulletin of Spanish Studies, 11, pp. 73 80, 
119-126; I I I , 3 9 , 121-128, 159-165). 
« 
Schule. Aus Anlass einer neu erworbenen In-
cunabel. 
(Fünfzehn Jahre Königliche and Staats-
bibliothek. Dem scheidenden Generaldirektor Exz. 
A. v. Harnach überreicht von den wissenschaft-
lichen Beamten der Freussisehen Staatsbibliothek, 
1911, pp. 36 47 . ) 
—Igualada, P. Calassanç de, O . M . cap.— 
Fra Ltuc Wadding i la Causa de Beatificado 
del Beat Ramon Lull 
(Estudis Franciscans, 1925, X X V I , pp. 
3Óì 73)¬ 
— Ivars, P. Andreu O . F. M . — Los Jurados 
de Valencia y el Inquisidor Fr. Nicolás Eyme-
rich. Cuestión Luìiana. 
{Archivo Ibero Americano, 1916, V I , pp. 
68-159, i tiratge apart). 
— I d . Adiciones al artículo: Los Jurados de 
Valencia y el Inquisidor Fr. Nicolás F.ymerick. 
( Ib id 1911, X V , pp. 212-19). 
— K u m m , A . K . W.—Ramon Lull. 
{The Princeton Theological Review, 1923. 
X X I , pp. 291 i ss). 
— L e v i , E. — La storia della Magia. T rad , de 
C . G iacome l l i . 
T o d i , Atanor , 1 9 2 2 . 
( H i ha un capítol consagrat a R. L . ) 
— L o n g o , Vit torio — ¿ 7 « originale filosofo w¿r-
dioevale. Raimondo Lull. 
T o r i n o . Riviste t M a t e l d a » e « A r s I t a l i ca» , 
1926, 26 pp. 8.° 
—Longpré , E.— Lulle, Raymond ( A r t i d e del 
Dictionnaire de Théologie Catholique de Vacant , 
Mangenot i Arnann.) 
(Paris , Letouzey, 1926, I X , 1072 1141). 
March, Josep M . J , S. }.~El P. Jaunie Cus-
lurer i els seus catàlegs lui Hans. 
(Butlletí de la Biblioteca de Catalunya, V , 
1918, pp. 33-44). 
— Id . San Ignacio de Loyola y el B. Ramon 
Lull. Semejanzas doctrinales. 
(Manresa, 1926, pp. 333 - 3 5 ° . > tiratge 
apart). 
—Mart inez T o m a s , A , —Páginas brillanttes 
de la Historia. Raimundo Lulio, Una vida de 
mártir narrada a los niños. 
Barcelona, Araluce, [1935]. 
— Id . Ramon Lull. A biography. 
London , Society for promoing christian 
K n o w l e d g e , 1929. 
X V I I I
 + 454 pp 
— Id. L Actualité de Raymond Lulle. 
(La Revue de Catalogale. Marseille, I , pp. 
8 - . 4 ) . 
— Id. A Life of Ramon Lull... 
now first translated from the Catalan with 
notes and an appendix by .. 
London , Burns Oates & Washbourne. Ltd, 
' 9 ' 7 . 
V I I - ( - 86 pp. 
Pereira da Silva. L —A propósito dai leituras 
do infante. [Enric el Navegan t ] 
(Lusitania, 1923, I , pp. 23 7 . ) 
— Pons Fábregues, Benito — Ramón Lull 
Apóstol del Amor. Conferencia pronunciada en 
el Consistorio Municipal el dia 29 junio 1915, 
en el acto de la inauguración del Instituto de 
Estudios Superiores para la mujer. 
Palma, Tous , 1915, 
2 S + 9 + 2 3 PP- 8.°. 
— Pons. Antoni —La Mata escrita de R. 
Lull al Pu/g de Randa, [set articles, X I I I - X I X 
de la sène a Apuntaciones de historia l o c a l » 
començada a publicar * La Almudaina de 27 
agost 1921]. 
— Pont, Rnt Andnu.—PatKgïric del Beat 
En Ramon Lull prédicat... en l'esglèsia de 
St. Francese de la Ciutat de Mallorca el dia 
3 de jol io l de 1925. 
Ciutat de Mallorca, Tous , 1926. 
20 pp. 16," 
— Pou, Josep M . " O . F. M.—Sobre la doc-
trina y culto dei Beato Raymundo Lulio. 
(Archivo íbero Americano, 1921, X V I I , pp. 
5 * * 3 ) ' 
— Pourrai. P .—La spiritualité chrétienne. 
Paris, - 9 2 5 . 
(S'hi parla de R. L pp: 124-28). 
—Probst, J. H — Ramon Lull, philosophe po-
pulaire catalan et franciscain. L e philosophe de 
l'unité; la hiérarchie chez Lul l ; le mysticisme 
de Lull; Lull et la pratique. 
(Criterion, I I , 1926, pp. 387-406, I I I , 1927 
182-310). 
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— Id. L'Amour mystique dans l'uAmic e 
Amati» de Ramon Lull. Son caractère anormale. 
(Arxtus de l Institut de Ciències, Barcelooa, 
1917, any I V , n.° 7 ) 
— Q u e l l a - . Fr. M . T . O . K.-La lacera 
Orde Secular Franciscana a Mallorca. Ramon 
Lull. 
{Heraldo de Cristo. X X , 1928 pp 21 23). 
— Reichniann, P. Mathias S. J. Sene For-
schungen über Ravmtiridus Lullus. 
(Stimmen der Zeit, 1916, 92 Band, pp. 
342.46.) 
— Ri ber, Llorenc —La Vida de Ramon Lull. 
(Quaderm dFstudi, Barcelona, any I I , vol I , 
pp. 164-172). 
— Id. Antologia Filosofica Luliana. 
( Ib id . pp. 173- '87) 
— Id Quan jo anava a estudi. Fragments del 
Blanquerna. 
( Ibid. pp. 188 190). 
— Id. Vida i Actes del revert rid Mestre i be-
naventurat mártir Ramon Lull. 
Ciutat de Mallorca, Tous , 1916. 
X V I - | - 270 pp. 8 ° 
— Id. Ramon Lull en Montpeller y en la 
Sorbona. 
Mallorca, J, Tous . 1916. 
V . Revista Quincenal 25 II-17 ( I , 1917, pp. 
3 ' ° 3 3 9 - ) 
(Estudios Franciscanos, Sarria, X V I I I , 1917, 
pp. 223 26). 
— I d . Vida abreujada del Benaventurat Ra-
mon L/ull. 
Barcelona, Associació Protectora de l 'En-
senyanca Catalana, 1921 
S 3 PP¬ 
— Id. Scrinò predicai en Pesgièsia de Nostra 
Dona Santa Maria de Badalona, ci dia XV 
de juliol de IQ2J. 
Barcelona, Altés , 1923. 
' 5 PP¬ 
— Id. Raimundo Lutto. 
Barcelona, Editorial F. T . D . , 1926. 
124 pp. (< o l l e c c i ó n : Libros de Epopeya) . 
— Rogcnt . Elies, i Estanislau Duran.—Bi-
bliografia de tes Impresions Lnflianes, 
Ï 5 O 
(Arxtus de l'Institut de Cilncies, 1924, pp 
66-68). 
— Id . Rosi dò de Ramon Lull en el problema _ 
de l'eternital del mon. 
(Criterion. Any I , 1925, pp. 95-114) . 
— Valls, Gonçal , O . F. Nl.={Quien eoncibiâ 
el primera la idea de la Congtegaciôn de Propa-
ganda Fide? 
(Revista Eclesiàstica de Valladolid, 1923, 
PP- 373"74- Fublicat primer en VOsservatore 
Romanode 12 abril 1923). 
— I d . L'Ideale Missionario del B. Raimondo 
Lullo Terziario Francescano Martire a Bugia 
(Africa) 1315. 
(Studi Francescani, 1926, pp. 117 28; re-
produit parcialment en català: 
L Ideal Missimer del B. Ramon Lull 1er-
ciari Franciscà, en Estudis Frandscans, 1926, 
X X X V I I I , pp. 5 5 6 , ) . 
— W a i t e , A . E =Raymund Luily, illumina tea 
Doctor, Alchemist and Cbri iti an Mystic. 
London, W . Rider Son, 1922. 
— Waiev Singer, Dorotea.— The Alchemical 
Testarne»! attributed to Raymod Lull. 
(Archeion. Arch iv io di storia della scienza, 
I X , 1928, pp. 43 5 4 
—Weitbrecht , H . \J.=Raimtnd Lull and 
six centuries of Islam. 
L o n d o n , 1 9 : 5 . 
— Wohlliaupter, E . = R a m o n Lull und die 
Rechtswissenschaft. 
(Sonderdruck ans der Ernst Mayer Festsch-
rift zum 27 Januar 1932, pp. 179-203), 
—Wulf , M , de.=Histoire de la philosophie 
medievale. 
5 ' ed. (Par i s -Louva in , 1925). 
(S'hi parla de R. L : T o m l i , pp, 143-46.) 
]. e. i M . 
S E C C I Ó 
I N A U G U R A C I Ó DEL NOU L O C A L DE 
L 'ARQUEOLOGICA 
Dilluns dia 5 de desembre a les 4*30 del 
capvespre tengué Hoc l'acte oficial d'inaugu-
ració del nou estatge de la S O C I S T A T A R Q U E O -
O F I C I A L 
L Ó G i C A LuLIANA al pis principal de l'antìga 
casa que du el mimerò 8 del carrer de 
l 'Almudaina d'aquesta cintai. En cine espaio 
ses sale* ha quedat instai lat el nostre Museu, 
oberi des d'ara a l'accés dels visitanti tots 
els ni a ti ns de 9 a 1; i en una altra sala la 
A m b on proemi, addîcions i index de Ramon 
d 'Alós -Moner , 
Barcelona, (nstitut d'Estudis Catalans, 1927, 
X V I + 406 pp. 4-° 
(Estudis de Bibliografia lui liana, I I ) . 
— Rubió Balaguer, Jordi.—Los Codices lulia-
nos de la Biblioteca de Jnnkhtn ( T i r o l ) . 
(Reiàsta de Filologìa Espahota, Madrid I V 
1917, pp. 303-340) 
— ld. El Breviculum i les miniatures de la vida 
a'En Ramon Lull de la Biblioteca de Karlsruhe. 
(Butltetì de la Biblioteca de Catalunya, I I I , 
1916, amb una A d d i c ì ó . . per Ramon d 'A lòs , 
pp. 73-88). 
— Id. Ramon Llulì. 
{Revista deh Lühes, 1 Q 2 6 : Noticies i Re 
ceneions, pp. S3 03). 
— [ I d . ] Ramon Lull. A r t i d e de l 'Enciclopé-
dia Espasa, vol . X L I X , pp. 551 9). 
—Speer, R. —Ramon Lull the Christian. 
Cruzader and his conqieest. 
— Streit, R., O , M. l.—Raìmundus Lull, der 
Caballero espiritual. 
(Zeitschrift für Mìssionswissenschaft, 1920, 
X , pp. (37-40.. 
- T o u s , Fr G , T . Ü R =Las Reliquias fiel 
Bto. Ramon Lull. 
(Hera ldo de Cristo, X , 1918, pp. 145-7) . 
—Thornti ike, L v n n , — A History of Magic 
and Expérimental Science during the first Centu-
ries of our Era. 
N e w York , 1913. 2 vols, X L + 8 3 5 i 1.036 pp-
( T é un capitol dedicat a R. L . ) 
—Tusquets Joan.— La canonisation de Saint 
Ihomas. 
[Recensto d'aqttest llibre de F. Mandonnet] , 
Biblioteca de la Societat i redacció d'aquest 
B O L L E T Ì . 
A l'acte inaugural, que's vegé molt corico-
rregut de distingi les Senyores, Socis de l 'Ar -
queològìca i invitais, assistiren l 'Alcalde de la 
ciutat, Sr, Bernat jofre , i el Président de la 
D i p u t a d o Provincial de Balears Sr. Francese 
Julia i Perei lo. El nostre président Sr. Faust Mo-
rd i i Guai, obrí Pacte amb les següents paraules: 
«Senyores y Senyors: 
Sols desptés d'una existencia de mes de mig 
segle, pot l 'Arqueològica Luliana ofetir el fet 
memorable que celebram avui amb aquest acte: 
l ' inauguració d'un estatge com el présent; un 
estatge social lui lià, on hem reunit tot el que 
tenim, tot el que valem, que es com si digues-
sim tot el que som. I perqué consideram que 
tot això és motín de llegttim orgull peis qui 
formam en les files d'aquesta entiitat éminem-
ment cultural, és que vos hem convîdat, i hem 
volgi l i u n i r v o s a la nostra intima satisfaccio. 
A q u í sou enmig de noltros; aquí sou honrant 
amb la vostra presencia la nostra casa. Gracies, 
del fons de Tànirna a lots. 
Parlar de l 'Arqueolòi ; ica , és parlar d'obres 
modestes si n'hi ha. Obra modesta si, perd 
tenaç; obra oscura, però plena de belles emo-
ciona, inobtidables per tots aquells que l'han 
vtscuda dia per día i en contemplen el rastre 
llarg, intens i fecuiid dins la historia de la 
cultura pàtria. Parlar de l 'Arqueològica , és 
parlar deis seus lundadors benemèrita, i de 
tots aquells qui han seguit cavant el mateix sole; 
parlar de 1'Arqueológica, ha d'ésser forçosa-
ment, ineHudìblement , parlar deis dos ele 
ments que son la rao de la seva existencia, la 
raú i causa de la seva continuïtat i l'esperança 
d'un esdevenidor gloriós per la cultura ma-
llorquína. Parlar de l 'Arqueològica és parlar 
del seu MUSEU i del seu B O L L E T I . 
El Musen, aquí el teniu. Es, però, que val 
la pena li 'anomenar això un museu? Segons i 
com évidemment que no. La concepció uni-
versal del que ha d'ésser un museu, implica 
sempre, indefectiblement, l 'idea de mecenatge, 
bé sia de I Estât o de les Corporacions provin-
ciáis o muuicipais, quan no, en casos verità 
blement excepcionals, el mecenatge particular 
d'algun potentat. I aquí no hi ha res que s'hí 
assembli, ¡.'obra modestissima de I Arqueo ló -
gica, no ha estât sino el compliment dei seu 
lema: aquelI COL.LIGF.TE QUAE SUPERAVERCNT 
FRAGMENTA NE PERËANT de l 'Evangel i , i aixl 
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ha anat recollint gairebé tot el que veis. Ha 
acceptât dipòsits de persones i eutitats; i dins 
la seva esfera humil, ha anomenat això el seu 
Museu, douant, al mateix temps, compliment 
a un précepte reglamentara 
Volem dir així que nosaltres tenguem la 
pre tendo d'ompltr 1'ausencia d'un vertader 
Museu Mallorquí de carácter oficial, amb dota-
d o ampia, pel seu augment progressiuf N o . 
L 'Arqueo lòg i ca no sera mai un obstacle per la 
creacic d'un tal instrument de cultura, que tant 
es troba a faltar a la nostra ciutat. Pnc afirmar 
des d'ara que, amb garanties de solvencia cien-
tífica i administrativa, amb garanties d'efecti-
vitat i permanencia en la fo rmado d'un museu 
oficial mallorquí, l 'Arqueològica sabría complí r 
el seu deure. 
Mentrestant, volem que el nostre museu 
pugui complír la funció cultural i pedagògica 
que lí és propia. Per això tendrem obertes gra-
tu'itament les portes a les visites escolars que 
ens sien sol i ic i tades pels mestres de nins i 
nines. T a m b é , eis diumenges dematí, hi haurà 
unes hores de visita gratuita pels obrers, 
Parlem ara del B O L L E T I , Desconeguda és, 
fora deis suscriptors, la importancia grandis 
sima d'aquesta pub l i cado A disposició de tots 
eis présents están en la nostra biblioteca, les 
revistes, notabilissimes, espanyoles i extrangeres 
en nombre de més de cinquanta, amb les quals 
sostenim el canvi. Precisameli! ara, trobant se a 
Mallorca el profesor d'història de la Univers i -
tät de Columbia, als Estais U n i t s , tan bon 
punt com ha tengut noticia de ¡'existencia del 
B O L L E T Ì , ha sol l ici tât la suscripció per la b i -
blioteca de l'esmentada Universität. 
Coiuençat a publicar-se l'any 1885, no ha 
interromput mai la sortida, ni mai li ha faltat 
la co l ' l aborac ió feel deis erudits i literats ma 
llorquins Alla trobareu les firmes de Bartomeu 
Ferra i Joan L ladó entre eis fundadors; de 
Pere d ' A . Penya, Estanislau Agu i ló , Gabriel 
Llabrés; d'En Miquel dels Sants Ol iver , d 'En 
Costa i Llobera, d'En Joan Alcover , i de tants 
d'altres, per citar només d'entre eis morts. 
T o i el que a Mallorca s'ha fet en investiga-
d o histórica i arqueológica, ha tengut en el 
B O L L E T Ì el seu ressò; i no podira iiin^ú em-
prendre avui aquests treballs, ni estudiar a (uns 
la historia de Mallorca, sense acudir al B O L L E T Ì 
de l 'Arqueològica Luliana, 
Mirau doocs, tots, i sobre tot eis qui estau 
invesiiis de l'honrós carree rì'autorìtat, si l'obra 
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de ¡"Arqueológica és o no un valor positíu. Con-
templan l't-sforc. que teta aquesta obra suposa, 
per bastir-la al calor d'un ideal, i amb una 
vertadera indigencia de mitjans económics. R e 
colliu, si es que elles bo mereixen, les aspira-
c ión» de les generacions passades, i miíatt si val 
o no la pena d'apuntalar una obra fonamental 
enm aquesta, a la qual va unida la memoria 
fulgen' del gloriós polígraf de Randa i Miramar .» 
Aqüestes páranles del nostre president foren 
comestades per l 'Alcalde Sr. Jotre, el qual pro-
nuncia breu parlament de fe l ic i tado a la Socie-
tal i exposa ais presents l'actuació de la C o r p o -
ració Municipal en el que fa referencia a museus, 
amb la instaPlaetó, que s'está duguent a terme, 
del Museu Municipal al Castell de Bellver. 
I seguidament es va donar per acabat l'acte, 
passani els reunits a visitar les disiintes secciona 
del Museu, per la instahlactó del qual tengué 
tothom mots de felicitació, i d'encoratjament a 
la Societal per la nostra desinteressada tasca 
cultural. 
M U S E U 
D E L A S O C I L T A T A R Q U E O L Ó G I C A L I T U A N A 
R E L A C K J D ' O B J E C T E S I N G R E S S A T S DURANT E L 
Q U A R T T R I M E S T R E D ' E N G U A N Y . 
Octubre. 
Dia 2. — Dos canons de test de tuberia ro¬ 
mana, de o'65 m. de llargària per 0*14 m. de 
diamètre cada un, trobats l'any 1930 en les 
obres efectuades en el subsol del carrer del 
Capiscolat d'aquesta Ciutat, 
Donatiu del Sr. Estanislau Pellicer Navarro , 
Dia 15 — M o l a prerromana, en dues peces, 
compléta La inferior d e o ' i 8 m. d'alçada, i 
la superior de o'13 m. Abdues d'un diamètre 
de o'34 m. Trobada l'any 1929 i> la vertent 
nord del Puig de Randa, ran del camf n 0 455 
que de Randa condueix a Montuiri, en la pos-
sessio Aubenya del terme municipal d 'Algaida. 
Donatiu del Sr, Antoni Parietti i C o l l . 
Novembre. 
Dia 4. — Mot l lo de ferro amb mànec de fus¬ 
ta, per tallar hosties. Segle X I X . Diamètre 
0*053 m. i o ' i 28 m. d'.tlçada total. Procèdent 
de casa particular d'aquesta ciutat. 
Donatiu de Mn Salvador Galmés. 
Dia 11.—Tassa romana de terrissa. De 
0095 m. de diamètre per ©'05 m. d'alçada, 
Trobada a «Sa Comuna» de Ses Salines, a la 
part del predi Morellet l'any 1931. 
Donatiu del Sr. Bernât Vida l , metge de 
Santanyl. 
[lia 15. — CoPlecc ió d'objectés procèdent» 
d 'excavació de la cóva de so'n Bauçà d'Esta-
bliments efectuada l'any 1919. 
Cerámica: Tres vasos i un fragment de te-
rrissa a ma. 
Bronze: Cinc dises, quatre campanetes, una 
punta de (lança, un punxó i 1res fragments 
Ferro: Una fíbula, dues braceroles i un 
fragment. 
Nombroses perles o grans de collar de vidre 
i pasta vitrea esmaltada. 
Donatiu deis Srs. Lluís Ferbal, Andreu Cres¬ 
pi, josep Costa i Vicens Juan Serra. 
Dia 30. — Dotze claus de pany, de ferro, de 
diversos tamanys i distintes époques. 
Un esperó de cavalier, de ferro. 
U n segell de ferro llavorat, amb escuts de 
Dezcailar i rúbrica. Segle X V I I I . 
Procrdències patticulars, 
Donatiu del Sr. Vicens Juan Serra. 
Desembre 
Dia 4. —Campana de bronze amb inscrip-
c ió : A V E M A R I A G R A S I A PLENA. A N Y 1578. 
Procèdent de Cartoixa de Valldemossa. Escar-
dada, Diamètre o'32 m. i o ' ï S m. d'alçada, 
Depôsit del Dr. Miquel Sureda i Blanes. 
Ciutat de Mallorca 7 desembre de 1932. 
LLUIS R . A M O R Ó S 
ESTAMPA D 'EN G U A S P . 
